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FORSCHUNGEN  AUF  DEM  GEBIETE  DES  MITTELALTERLICHEN 
BUDA:  EIN  UNBEKANNTES  WOHNHAUS  UND  DER  URSPRUNG 
E INES  D ESTILLIERKOLBENS 
Ich  halie  in  den  Jahren  1971  72  in  Buda  einige  Ret tungsgrabung  durchgeführt ,  auf  dem 
Grundstück  András  Hess  Platz  1,  im  I.  Bezirk,  das  neben  der  nördlichen  Seite  der  Pfarrkirche 
der  Jungf rau Maria  liegt,  und  über  dem  heute  der  Südflügel  des  Hotels  Hilton  steht.  Dieses  Gebiet 
war  im  Mittelalter  vom  Norden  her  durch  die  Kirche  der  Dominikaner  begrenzt,  und  es  lagen 
13  Grundstücke  auf  ihm,  die  durch  eine  Nebengasse  in  zwei  Blöcke  getrennt  waren.  So  erscheint 
es  in  der  Planzeichnung,  die  der  Ingenieuroffizier  J .  Haüy  i.  J .  1687  von  Buda  verfertigt  hat te . 1 
(Abb.  1)  Am  Ende  der  Türkenzeit  gingen  hier  die  mittelalterlichen  Wohnhäuser  zugrunde,  und 
an  ihrer  Stelle  begannen  i.  J .  1688  die  Jesuiten  das  einzige  mächtige  Gebäude  ihres  Collegiums 
zu  bauen.  In  diesem  war  bevor  es  im  zweiten  Weltkrieg  infolge von  Bombardierungen  zugrunde 
ging  das  Gebührenamt  des  Finanzministeriums  untergebracht. 
Man  hat  hier  die  meisten  Spuren  der  mittelalterlichen  Bau ten  schon  zur  Zeit  der  Grund­
legung  des  Jesuiten­Collegiums  vernichtet  ;  einige  Überreste  von  mittelalterlichen  Mauern  blieben 
nur  dor t  erhalten,  wo  die  Grundlegung  wegen  eines mächtigen  Hohlraums  im  Felsen  nicht  möglich 
war,  und  wo  die  Mauern  des  Collegiums  auf  einen  mächtigen  Tragbogen  über  dem  Hohlraum 
gestützt  werden  mußten.  Unter  diesen  Bogen  fand  ich  die  Überreste  eines mittelalterliehen  Wohn­
hauses  und  eines  anschließenden  Nebengebäudes,  sowie  einen  Brunnen. 
Unsere  Planzeichnung  zeigt (Abb. 2),  daß  der  freigelegte  Bau  zweifelsohne  jenem  Grund­
stück  entspricht,  das  auf  dem  Stadtp lan  aus  dem  J ah r e  1687  die Nummer  288  t rägt  ;  diese  Zeich­
nung  stellt  auch  die  wirkliche  Lage  der  Nebengasse  richtig.  Der  sonstige  Vergleich  ist  aber  in 
jeder  anderen  Hinsieht  ungenau,  da  die  Vermessungen  am  Ende  des  17.  Jahrhunder t s  wegen 
ihrer  Methoden  und  Ins t rumente  noch  unzulänglich  waren.  Die  ursprünglichen  Deformierungen 
ließen  sieh  selbst  mit  den  modernen  Instrumenten  der  Kartographie  nicht  eliminieren.  Meine 
Beweisführung  ist  vorwiegend  archäologischer  Art.  Ich  ließ  als  sichere  Anhal tspunkte  die  frei­
gelegten  objektiven  Elemente  gelten,  und  so  haben  die  spekulativen  Methoden  ihre  Bedeutung 
verloren  ;  gemeint  die  üblichen  aber  sehr  unterschiedlichen  Umrechnungsmethoden  jener  Fuß­
maßstäbe,  die  an  der  alten  Planzeichnung  angegeben  waren.  Die  an  der  Planzeichnung  angegebe­
nen  zwei  Grundstücke  mußten  zum  Beispiel  zwischen  der  freigelegten  südlichen  Mauer  der  Domi­
nikanerkirche  einserseits,  und  jener  Gebäude­Mauer  andrerseits,  die  die  nördliche  Seite  der  Neben­
gasse  begrenzt,  derart  angebracht  werden,  wie  dies  die  gefundenen  Kellerreste  zuließen.  Ich  faßte 
den  archäologisch  nachgewiesenen  schmalen  Gehweg  neben  der  südlichen  Seite  der  Dominikaner­
kirche  obwohl  auf  dem  alten  P lan  der  Unterschied  zwischen  den  nebeneinanderliegenden 
Grundstücken  kaum  sichtbar  ist  als  ein  wirklich  vorhandenes  Element  auf. 
Meine  Forschungsarbeit  war  kurz  befristet,  da  die  Grundlegung  des  Hilton­Hotels  bereits 
begonnen  hatte,  und  die  Räumlichkeiten  des  Untergeschosses  4  m  tiefer  als  das  ursprüngliche 
1
  ,T.  DE  HAÜY:  P lan  de  la  ville  e t  cha t eau  de  Bude .  Wien  Staa tsarchiv  HungFa s c  73/11  Nr .  25. 
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Abb.  1.  Detail  aus  der  P lanze ichnung  von  Buda  aus  dem  J ah r e  1687  (J .  Haiiy) 
Bodenniveau  gebaut  wurden.  Die  ursprünglichen  Schichten  sind  deswegen  überall  zerstört  wer­
den,  und  weitere  Forschungen  sind  überhaupt  nicht  mehr  möglich.  Der  mittelalterliche  Situations­
plan  läßt  sich  nur  aufgrund  einiger  Mauerreste  rekonstruieren. 
Die  Bautätigkeit  der  Jesuiten  hat  im  Vergleich  zur  mittelalterlichen  Planzeichnung 
radikale  Veränderungen  nach  sich  gezogen.  Die  einstige  Nebengasse  wurde  abgeschafft,  und  auch 
die  Grenzlinie  des  Grundstückes  wurde  nach  Westen  zu  verschoben  :  der  Westflügel  des  Jesuiten­
collegiums  verband  die  Fassade  der  Dominikanerkirche  mit  derjenigen  der  Jungf rau  Maria­
Kirche  in  gerader  Linie,  infolgedessen  gelangten  die  Mauerreste  der  westlichen  Häuserreihe,  die 
auf  die  einstige  Nikolaus­Straße  blickten,  und  auch  ihre  Kellerteile,  unter  den  Fußsteig  bzw.  die 
Fahrs t raße  vor  dem  Collegium.  Im  Jah re  1970  stürzte  die  Straßenpflasterung  infolge  eines  anhal­
tenden  Regens  ein,  und  es  wurden  unter  dem  Niveau  der  Fahrs t raße,  ein  Meter  vom  Fußsteig 
entfernt ,  eine  mittelalterliche  Mauerung  aus  gebrochenem  Stein,  eine  Ziegelstein­Trennwand, 
ein  Öffnungsrahmen  aus  Stein,  und  in  der  Tiefe  von  1.21  m  eine  Bogenschulter  sichtbar.  Diese 
Überreste  entsprechen  jenem  Haus,  das  einst  an  der  nördlichen  Ecke  der  Nebenstraße  stand, 
und  das  auf  der  Planzeichnung  die  Nummer  285  trägt .  Da  die  Fahrs t raße  schnell  wiederher­
gestellt  werden  mußte ,  konnten  wir  von  diesen  Überresten,  bedauerlicherweise,  keine  Zeichnung 
anfertigen. 
Der  mittelalterliche  Name  der  Nebengasse  ist  nicht  bekannt .  Ih r  Verlauf,  wie  er  sich  zur 
heutigen  Planzeichnung  verhält,  ließ  sich  aus  mehreren  freigelegten  Flecken  des  Straßenbelages 
feststellen.  Die  5,80  m  breite  Pflasterung,  die  unter  dem  östlichen  Flügel  des  Collegiums  zum  Vor­
schein  kam,  entspricht  vermutlich  der  vollen  Breite,  da  in  ihrer  mittleren  Achse  die  Ver­
t iefung zum  Abführen  des  Regenwassers  dahinzieht.  An  dieser  Stelle  bildet  die Mauer  des  von  mir 
freigelegten  mittelalterlichen  Wohnhauses  den  südlichen  Rand  der  Straße.  Unter  dem  westlichen 
Flügel  des  Collegiums  kamen  dagegen  die  nördliche  Seite  des  Weges  und  die  Mauer  des  daneben 
erbauten  Hauses  zum  Vorschein. 
Der  Straßenbelag  bestand  aus  zwei  Schichten  von  unterschiedlichem  Alter.  Die  obere 
Schicht  bestand  aus  Steinen  von  größerem  Ausmaß,  und  darunter  lag  türkenzeitliches  Fund­
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Abb.  3.  Querschnit t  de r  St r t tßenpf las terung  der  mit­
telal terl ichen  Nebengasse.  1 — 2 neuzeit l iche  Aufschüt­
tung;  3.  türkenzeit l iche  Abfall­Schicht;  4.  türkische 
St raßenpf las terung;  5.  mit telal terl iche  Straßenpfla­
s te rung;  G. Fundierungsschicht ;  7. mit telal ter l iches  na­
tür l iches  Straßenniveau;  8. Humusboden ;  9.  Felsen. 
P .  I.,  P  I I . ,  P i l l .  S t r a ß e  im  13.,  1 4 . ­ 1 5 . ,  ferner  im 
16.  17.  Jh . 
Abb .  4. Reste  der  Nordwand  und  des  Lüf tungsfens te r s 
des  mit telal ter l ichen  Kellers  un t e r  den  Mauern  des 
Jesuiten­Collegiums  (Planzeichnung  Haus  284) 
material .  Die  Oberfläche  fiel  vom  Westen  nach  Osten  zu  ab  ;  die  Höhe  des  Niveaus  war  166,15 
bzw.  165,40  m.  Un t e r  dem  türkenzeitlichen  Straßenbelag  befand  sich  ein  mittelalterlicher  Weg 
mit  kleinen  Steinen  ausgelegt,  mit  einer  dünnen  Sand­Grundlage.2  Darunter  lag  die  gewachsene 
Bodenoberfläche,  deren  längerer  Gebrauch  aus  den  Rußflecken  und  aus  Ziegelsteinschutt  hervor­
ging (Abb. 3).  Deshalb  darf  es  angenommen  werden,  daß  diese  Nebengasse  bereits  in  der  Zeit 
vor  der  Bepflasterung  existiert  haben  soll  und  damals  schon  zur  Stadtmauer  führ te .  Untermauer t 
wird  diese  Vermutung  durch  die  Beobachtung,  daß  die  Linie  dieser  Gasse  auf  der  alten  Plan­
zeichnung  eben  dort  aufhört,  wo  die  erste  S tad tmauer  vermutet  werden  kann. 
Die  mittelalterliche Stadtmauer,  die  Ostgrenze  dieses  Gebietes  ging,  als  die  Fischerbastei 
gebaut  wurde,  zugrunde. 
Über  die  Lage  der  doppelten  Stadtmauer  geben  meine  Forschungen  auf  der  westlichen 
und  nördlichen  Seite  der  Stadt  Aufschluß.3  Die  erste  Stadtmauer  wurde  im  13.  J ah rhunder t 
überall  auf  dem  Rand  des Felsens  erbaut .  Die  zweite  Stadtmauer,  die Anfang des  15.  Jahrhunder t s 
etwa  23  m  von  der  ersten  entfernt  errichtet  wurde,  stürzte  sich  auf  den  Bergabhang  unter  dem 
Felsenrand.  Zwischen  den  beiden  Mauern  war  die  östliche  Seite  t iefer ;  aus  diesem  Grunde  ha t 
man  hier  den  Keller,  anstat t  ihn  aufzuschütten,  meistens  in  mehreren  Stufen  gebaut,  so  z.  B. 
unter  dem  östlichen  Flügel  des  Dominikanerklosters.  Man  hat  unter  dem  Dominikanerchor  im 
2H .  BERTALAN—K.  GYÜRKY:  Középkor i  ú t rend­
szer  ku t a t á s a  a  buda i  várnegyed  terüle tén  (Erfor­
schung  des  mit te la l ter l ichen  S t raßensys tems  im  Be­
reich  des  Burgviertels  von  Buda)  B p R  21  (1964)  345. 
3
  Publ ika t ionen  im  Zusammenhang  mi t  der  Erfor­
schungen  der  mit telal terl ichen  S t ad tmaue rn  von  Bud a : 
GYÜRKY  (1972) ;  GYÜRKY  ( 1976 / a ) ;  GYÜRKY  ( 1978 ) . 
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14.  J ah rhunde r t  ein  Ossarium  untergebracht.4  Vermutlich  hat  man  auch  die  untere  Kirche  der 
Hl.  Michael  Kapelle  zwischen  den  beiden  Stadtmauern  errichtet.5 
Die  beiden  Stadtmauern  s tanden  bis  zum  Untergang  von  Buda,  die  Bevölkerung  aber  hat 
nach  dem  Errichten  der  zweiten  Mauer  ihre  Grundstücke  bis  zur  inneren  Mauer  vorgeschoben.6 
Auf  der  Planzeichnung  bildet  auf  der  westlichen  und  nördlichen  Seite  der  Stadt  die  innere  Stadt­
mauer  die  hintere  Grenze  der  Grundstücke,  und  nur  je  ein  Turm  verweist  auf  ihre  ursprüngliche 
Funktion.  Man  sieht  auf  diesem  östlichen  Abschnitt  weder  die  innere  Mauer  noch  ihre  Türme, 
nachdem  hier  die  Folgen  der  Verwüstungen  der  Belagerungen  schlimmer  waren.  Man  kann  auf 
der  modernen  Planzeichnung  den  einstigen  YTerlauf  der  Stadtmauern  nicht  mehr  markieren.  Die 
Planzeichnung  aus  dem  Jahre  1687  zeigt  die  spätere  Mauer;  die  Innere  wird  daran  nicht  dar­
gestellt,  man  kann  aber  ihre  Stelle  beim  östlichen  Ende  der  Nebengasse  vermuten.  Auch  eine 
kleine  Anzahl  archäologischer  Spuren  weist  darauf  hin  :  Mauerreste,  die  von  der  südöstlichen 
Ecke  des  Chors  der  Dominikaner  Kirche  aus  dem  13.  Jahrhunder t  ausgingen.  Die  zweite  Stadt­
mauer  schloß  sich  aber  dem  gotischen  Umbau  des  Dominikanerchores  an. 
Wie  schon  erwähnt ,  läßt  sich  die  Planzeichnung  aus  dem  Jahre  1687  infolge  ihrer  Unzu­
länglichkeit  mit  der  heutigen  nicht  in  Übereinstimmung  bringen.  Den  schmalen  Pfad  der  süd­
lichen  Mauer  der  Dominikanerkirche  ent lang  habe  ich  auf  empirischem  YVege bestimmt  ;  was  das 
Haus  unter  der  Nummer  284  betrifft,  darüber  haben  wir  aufgrund  der  nördlichen  und  west­öst­
lichen  Mauer  seines  Kellers  einige  Anhaltspunkte.  Das  Licht­  und  Lüftungsfenster  dieser  Mauer 
blickt  nach  Norden,  deshalb  mußte  man  in  dieser  Richtung  auch  eine Eingangshalle  unterbringen  ; 
das  Gebäude  bestand  also  aus  einem  Trak t  und  einer  Einfahrtshalle.  Der  .Kellerabstieg  war  von 
der  Hl.  Nikolaus­Straße  herunte r ;  die  Tü r  dieses  Eingangs  auf  der  Seite  des  Kellers  ist  erhalten 
geblieben.  Nicht  bekannt  ist  jedoch  die  Frontmauer  und  die  Ausrichtung  dieses  Grundstückes 
und  des  daneben  liegenden  anderen  unter  der  Nummer  285.  Versucht  man  die  Fußmaßs täbe  so 
umzurechnen,  wie  Lócsy  es  vorgeschlagen  hat te ,  so  gibt  es  fü r  die  beiden  Grundstücke  unter  jenen 
Grenzen,  die  die  archäologischen  Objekte  zulassen,  gar  keinen  Raum.  YYTendet  man  jedoch  die 
Umrechnung  von  Horler  Weidinger  an,  so  gibt  es  für  sie  in  jener  Richtung,  die  die  Planzeich­
nung  andeute t  Platz  genug.7  Eine  genaue  Rekonstruktion  ist  jedoch  infolge  der  mangelhaften 
Freilegung  nicht  möglich  ;  dadurch  wird  aber  unser  engeres  Thema  nicht  beeinträchtigt. 
Von  der  Planzeichnung  aus  dem  Jahre  1687  ist  es  ersichtlich,  daß  auf  beiden  Seiten  der 
Nebengasse  besonders  lange  Grundstücke  lagen.  Auf  dem  einen  dieser  Grundstücke  das  die 
Nummer  288  t rägt  s tand  jenes  Gebäude,  dessen  Großteil  ich  finden  konnte.  Nach  diesem  Plan 
betrug  die  Länge  des  Grundstückes  der  Gasse  entlang  30,34  m  (nach  der  Umrechnung  von  Lócsy  : 
31,18  m).  In  diesem  Gebiet  der  Stadt  gab  es  nur  wenige  Grundstücke  mit  dieser  Länge  und  eines 
von  diesen  wenigen  war  das  Rathaus.  Ich  glaube  doch  nicht,  daß  das  von  mir  freigelegte  Wohn­
haus  seiner  Art  und  Bedeutung  nach  diesem  ähnlich  gewesen  wäre.  Man  kann  nach  der  Ar t  und 
4
  GYÜRKY  ( 1976/b)  Abb.  95­  ­96.  Bis  zur  Horaus­
gabo  der  sich  in Vorbere i tung  befindlichen  Pub l ika t ion 
orientiert  dieser  Vorberioht  u .  a .  auch  über  d e n  mehr­
schichtigen  Koller,  der  zwischen  den  beiden  S tad t ­
mauern  e ingebau t  wurde.  Es  g ab  sehr  viel  menschli­
che  Knochen  im  Hoh l r aum  un t e r  dem  Chor .  Man 
konn te  diesen  R a um  nu r  über  das  Fenster  h i ndu rch 
erreichen,  das  sich  von  der  Seite  des  Chores au s  öf fne te . 
Er  war  ve rmut l i ch  das  Ossar ium  der  Domin ikaner . 
Wir  haben  zwar  keinen  schrif t l ichen  Beweis,  abe r  ein 
beredtes  Zeugnis  da fü r  ist  doch  die  Tatsache,  d a ß  die 
Dominikaner  ke inen  Friedhof  besaßen;  sie  l ießen  sich 
nur  in  der  Kirche  oder  im  Kreuzgang  be s t a t t en .  Hier 
ließen  sich  auch  viele  weltliche  Personen  be s t a t t en . 
Mangels  Platzes  waren  wir  von  Zeit  zu  Zeit  gezwungen 
auch  die  f rühe ren  Gräber  zu  s tören. 
5
 GY.  GERŐ:  Ada tok  a  budavá r i  Szent  Mihály 
kápolna  topográf iá jához  (Angaben  zur  Topographie 
der  St.  Michael  Kapel le  in  (1er  Burg  von  Buda) . 
Bp R  21  (1964)  389. 
" GYÜRKY:  (1978)  Die  Mauern ,  die  auf  der  beige­
legten  Planzeichnung  vor  dem  nördlichen  T u rm  der 
Fischerbas te i  dargestel l t  s ind,  k amen  im  Lau f e  der 
Re t tungsgrabung  von  L.  Zolnay  zum  Vorschein. 
7
 LÓCSY (1964)  191  Anm.  4  rechne t  mi t  e inem  fran­
zösischen  F u ß  32,484  cm;  dagegen  be t rug  der  Wiener 
F u ß  b l oß  31 ,608  cm .  Vg l . :  1.  WEIDINGER—F.  HORLER: 
A  buda i  v á r  1687  és  1696  évi  helyszínrajzai  (Die 
Si tua t ionspläne  der  Ofner  Burg  aus  den  J a h r e n  1687 
und  1696)  TBM  11  (1956)  29. 
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Weise,  wie  das  Grundstück  bebaut  wurde,  sowie  nach  dem  Grundriß  des  einst  dort  stehenden 
Hauses  und  das  Nebengebäudes  den  Platz  dieses  Baus  in  der  » Rangordnung  «  der  Stadt  be­
s t immen. 
Das  Wohnhaus  hat  nicht  die  ganze  Länge  des  Grundstückes  eingenommen.  Auf  der  öst­
lichen  Seite war  ein  Nebengebäude  und  auf  der  westlichen  Seite  vermutlich  ein  Garten  dem 
Haus  angeschlossen.  Die  Länge  des  Nebengebäudes  betrug  7,20  m  ;  das  Wohnhaus  kam  nicht 
in  voller  Länge  zum  Vorschein,  aber  es war  nicht  länger  als  13 m,  denn  in  dieser  Entfernung  fand 
ich  ans ta t t  einer  Mauer  schon  Humus .  Das  Gebäude  war  vermutlich  ursprünglich  9,20  m  lang, 
und  an  ihm  wurde  später  weitergebaut.  Dafür  spricht  die  gebrochene  Linie  der  Grundmauer.  Das 
Wohnhaus  lag  parallel  der  Straße,  und  was  7  m  breit,  das  Gebäude  bestand  aus  einem  einzigen 
T rak t ,  worunter  kein  Keller  lag.  Es  hatte  auch  keine  Eingangshalle,  sondern  nur  eine  einfache, 
s teinumrahmte  Tür  führte  von  der  Straße  unmit telbar  in  das  Haus  hinein.  Das  Niveau  der  Straße 
war  165,46  m  hoch  ;  um  eine  Treppe  höher  war  die  Türschwelle  :  165,79  m  ;  da  nun  das  Niveau 
im  Inneren  des  Gebäudes  165,92  m  beträgt,  wird  man  die  höher  gelegene  innere  Räumlichkeit 
durch  einige  Treppen  erreicht  haben.  Die  0,90  m  breiten  Grundmauern  des  Gebäudes  waren  nur 
30  50  cm  tief  in  den  Humus  über  dem  Felsen  gesenkt,  und  sie  stützten  sich  unmit te lbar  auf  den 
Felsen.  Die  innere  Breite  des  Gebäudes  betrug  5,30  m.  Von  der  Verlängerung  ab  zog  die  Mauer 
Nr .  288.) 
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Abb.  (1.  Zweierlei  Typen  de r  Grunds tück fo rm  und  des  E inbaus  in  Buda  im  13.  J ah rhunde r t :  I.  András  Hess 
Platz  I.  (rekonstruiert) ;  2. T á r nok  Str  11.  (nach  Zolnay):  3.  Haus re ihe  auf  dem  Weg  zum  Palast  (nach  Zolnay) ; 
4.  die  Schule  der  Domin ikane r  (1304).  Zeichenerklärung:  а   =  Nebengasse,  Brandgasse;  b  =  Gar t en ,  Hof ; 
с   =  Haup tve rkeh r s s t r aße ;  d  =  gotische  Bau t en ;  e  =  Grunds tückbre i te 
des  Gebäudes  vom  Straßenrand  50  cm  innenwärts,  aber  die  Straßenpflasterung  folgte  ihr  nicht 
(Abb. 5). 
Die  eben  aufgezählten  Eigentümlichkeiten  des  Gebäudes  verraten  die  bescheidenen  wirt­
schaftlichen Verhältnisse  des Besitzers  :  es  gab  keinen Weinkeller,  in  dem  der  wohlhabende  Bürger 
von  Buda,  der  auch  Weingarten  besaß,  seinen  Wein­Vorrat  aufbewahrt  hatte.  Es  gab  keine  breite 
Eingangshalle,  durch  die  man  mit  Pferdewagen  hineinzog.  Dabei  schloß  sich  der  Nebenbau  von 
der  Straße  lier  dem  Haus  an,  als ob  er  nicht  nur  vom  Bewohner  des Hauses,  sondern  von  mehreren 
Bewohnern  der  Umgebung  gemeinsam  benutzt  worden  wäre. 
Ich  habe  auch  die  Möglichkeit  in  Betracht  gezogen,  daß  dieses  Gebäude  vielleicht  kein 
selbständiges  Wohnhaus,  sondern  nur  der  hintere  Trak t  eines  Wohnhauses  war,  dessen  Eingang 
sich  von  drüben,  von  der  anderen  Seite,  d.  h.  von  der  Seite  der  Jungf rau  Maria  Kirche  her  öffnete. 
Die Grenzen  der  hintereinander  liegenden  Grundstücke  s t immen  jedoch  nicht  iibereiii  ;  die  Grund­
stücke  in  Buda  waren  im  Mittelalter  außerdem  noch  nicht  von  allen  vier  Seiten  her  bebaut .  Als 
eine  Analogie  zu  Buda  bietet  sich  Sopron  ;  auch  hier  befanden  sich  zwischen  dem  Straßennetz 
breite  Grundstück­Blöcke.  Es  ist  nach  den  Forschungen  von  Ferenc  Dávid  bekannt,8  daß  in 
hinteren  Trak t  des  Hauses  Kolostor­Str.  7  (in  Sopron)  der  auf  die  Üj­Str .  blickt  ein  einst 
selbständiger  Bau  zu  erkennen  ist,  der  ebenso  breit,  wie  ein  Trakt  war.  Bisher  hat  man  nur  die 
Grundstücke  den  Haupts t raßen  ent lang  untersucht,9  es  gab  aber  auch  Häuser  in  diesem  Hinter­
8
  Г .  DБVID:  Gótikus  l a kóházak  Sopronban.  (Goti­  lem  1967  1968.95­  123. 
sehe  Wohnhäuse r  in  Sopron).  Magyar  Műemlékvéde­  9 LÓCSY  (1964)  193. 
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land,  das  man  nur  über  schmale  Seitenstraßen  erreichen  konnte.  Einige  von  diesen  Wohnhäusern 
wurden  in  der  letzten  Zeit  freigelegt,  und  sie  weisen  von  denen,  die  den  Haupts t raßen  entlang 
s tanden  ab.  Vermutlich  kümmerten  sich  die  Landvermesser  während  der  Stadtgründung  nur  um 
die  Haupts t raßen  ;  in  etwas  entlegenen  Gebieten  dagegen,  mag  die  ältere  Siedlungsform  weiter­
existiert  haben.  László  Zolnay  hat  auf  dem  Grundstück  Tárnok­Str.  9  13 zwei  einräumige  Wohn­
häuser  ohne  Keller  freigelegt  ;10  diese  wurden  um  jenes  gotischen  Wohnhauses  willen,  das  von 
der  Hauptstraßenlinie  her  gebaut  wurde,  abgerissen.  Das  Gebäude,  das  ursprünglich  an  der  Stelle 
des  gotischen  Palastes  stand,  wurde  zwar  nicht  gefunden,  seine  einstige  Existenz  verraten  jedoch 
die  Gäßchen,  die  zu  den  inneren  Grundstücken  führten. (Abb. 6) 
L.  Gerevich  hat  das  Vorbild  des  Stadthauses  in  Buda  mit  dem  mittelalterlichen  ungari­
schen  Dorfhaus  verglichen.11  Seine  Vermutung  wurde  seitdem  durch  neuere  archäologische  Frei­
legungen  erhär te t .  L.  Zolnay  hat  auf  dem  Vorhof  (arena)  der  gotischen  königlichen  Residenz  die 
Res te  einer  Häuserreihe  freigelegt,  die  noch  im  Laufe  des  Mittelalters  abgerissen  wurde.12  Der 
gotische  Neubau  dieser  abgerissenen  Häuser  ha t  nie  erfolgt,  deshalb  kann  man  in  diesen  jene 
Urform  kennen,  deren  wesentliche  Züge  weiter  unten  erwähnt  werden. 
Die  Brei te  der  »Band­Grundstücke«  bewegt  sich  hier  um  12  13  m  herum.  Dieses  ist 
das  kleinste  un te r  jenen  Grundstückmaßen,  die  E .  Lócsy  in  ihrer  Studie  geschildert  hat.13  Das 
7  m  breite  Haus  nahm  die  Hälfte  des  Grundstückes  ein,  und  es  blickte  mit  seiner  Giebelseite  auf 
die  Straße.  Nu r  ein  Teil  der  Keller  wurde  in  die  Felsen  eingetieft  ;  aus  diesem  Grunde  war  das 
Niveau  der  inneren  Räumlichkeiten  vermutlich  höher  als  das  äußere  Bodenniveau.  Der  Abstieg 
zum  Keller  f üh r t e  vom  hinteren  schmalen  Ende  des  Hauses  ;  er  begann  mit  leichter  Neigung  um 
ein  großes  Stück  vor  der  Front ,  zwischen  zwei  Stützmauern.  Man  kann  nach  dem  Tragbogen,  der 
den  Keller  t r enn t ,  im  Erdgeschoß  auf  zwei  Räumlichkeiten  schließen. 
Diesen  Typus  des  f rühen  Gebäudes  kennengelernt,  wird  man  auch  an  andere  ähnliche 
Bauten,  bzw.  an  andere  archäologische  Reste  erinnert.  Nach  jener  Dokumentation,  die  József 
Csemegi  und  I .  Czagány  im  Laufe  der  Restaurierung  des  Hauses  Uri­Str.  6  als  Kunstdenkmal 
angefertigt  ha t t en ,  liegt  unter  dem  Hof  des Wohnhauses  ein  Keller,  dessen  Grundr iß  mit  dem  der 
f rüher  genannten  Wohnhäuser  übereinstimmt. 
Der  gotische  Neubau  erfolgte  oft  nach  dem  völligen  Abriß  der  Bauten  aus  dem  13.  Jahr­
hundert ,  und  an  völlig  neuen  Fundamenten.  Dies  zeigen  auch  die  mittelalterlichen  Mauern,  die 
ich  auf  dem  Hof  des gotischen Wohnhauses beobachten  konnte,  das  auf  dem  Grundstück  Országház 
Str.  13  stand  ;  auch  diese Mauern  st immen  mit  denen  des  gegenwärtigen  Gebäudes  nicht  überein. 
10
  L.  ZOLNAY:  Ku t a t á sok  a  Tá rnok  u tca  9  13 
s zámú  telkeken  (Forschungen  au f  den  Grunds tücken 
Tá rnok  Gasse  N r .  9—13)  B pR  23  (1973)  245.  . 
11
  L.  GEREVICH:  Budapest  művészete  az  Árpád­
korban  (Die  K u n s t  in  Budapest  in  der  Arpadenzei t ) . 
BpTör t  I .  1973.  I I I .  389—398. 
12
 ZOLNAY  (1977)  Abb.  63  Die  Wohnhäuser ,  die 
j edem  Weg  en t l ang ,  der  zum  P a l a s t  führ te ,  d.  h.  also 
au f  dem  Vorhof  des  spätgot ischen  Palastes ,  freige­
legt  wurden,  e n t s t ammen  aus  j ener  Zeit,  in  der  diese 
Grunds tücke  z um  ersten  Male  bebau t  wurden ;  und 
diese  Häuser  wu rd en  gotisch  n ich t  umgebau t .  Ich 
vermute ,  daß  h ie r  kein  Umbau  vorgenommen  wurde , 
weil  man  die  königliche  Residenz  vergrößern  wollte. 
Es  wäre  no twendig ,  um  die  Bauzei t  dieser  Häuse r 
feststellen  zu  können ,  auch  zu  wissen,  wann  diese 
Häuse r  abgerissen  wurden.  Man  soll  meiner  Ansicht 
n ach  diese  F r a g e  im  Zusammenhang  mi t  der  Ta t ­
sache  be t rach ten ,  d aß  die  e inst igen  Bewohner  dieser 
Häuse r  spurlos  verschwunden  s ind.  Es  ist  nämlich 
keine  Angabe  vorhanden ,  der  die  Bewohner  dieser 
Häu se r  etwa  übersiedel t  oder  entschädigt  wurden . 
Wa r en  diese  Bewohne r  vielleicht  die  Juden ,  die  man 
im  J ah r e  1360  ver t r ieben  h a t t e ,  die  zwar  bald  danach 
zurückkehr ten ,  aber  schon  in  einer  anderen  S t raße 
der  S tad t  ihre  neuen  Siedlungen  err ichte ten.  S. 
BÜCHLER:  A  zsidók  tör téne te  Budapes ten  (Die  Ge­
schichte  der  J u d en  in  Budapes t ) .  Budapes t  1894,  27. 
Man  darf  ve rmuten ,  daß  der  Kön ig  von  den  Häusern 
der  J u d en  nu r  diejenigen  verschenkte ,  die  über  jene 
Grenzen  h inaus  lagen,  bis  zu  welchen  der  Palast 
vergrößert  werden  sollte.  So  b ekam  im  J ah r e  1365 
auch  der  Ste inmetz  J oh ann  ein  Haus .  L.  В .  К и м о ­
HOVITZ: A  buda i  vá rkápolna  és  a  Szenl  Zsigmond  pré­
postság  tör ténetéhez  (Zur  Geschichte  der  königlichen 
Burgkapel le  und  des  St.  S igismund  Kollegiatsst if tes 
zu  Buda)  TBM  15  (1963)  118,  Anmerkung  73—74. 
Die  geplante  Vergrößerung  des  Palas t ­Gebietes  ließ 
zwar  noch  einige  J ah r zehn t e  au f  sieh  war ten ,  f ü r  uns 
ist  jedoch  nu r  die  Ta t sache  von  Bedeu tung ,  d aß  die 
be t re f fenden  Häuser  bereits  lange  vor  1348  e r b au t 
wurden,  und  aus  diesem  Grunde  ihre  Grundrisse 
zweifellos  als  der  erste  Typu s  der  Bau tä t igke i t en  in 
Buda  gelten. 
13
  LÓCSY  (1964)  193. 
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Sehr  nahe  dem Typus  der  frühen Wohnhäuser  von  Buda  steht  das  Gebäude,  das  ich  neben 
dem  Dominikanerkloster,  nördlich  von  diesem  freigelegt  h abe :  das  zwischen  1304  05  errichtete 
Gebäude  des  »Studium  generale«  (Oberschule)  war  vielleicht  der  letzte  Bau  von  diesem  Typus 
(Abb. 4). 
Man  findet  jedoch  unter  den  Ergebnissen  der  neueren  Ausgrabungen  auch  Bauten,  deren 
Grundrisse  von  diesem  Typus  abwiechen.  Unser  Interesse  gilt  vor  allem  diesen,  da  sie  mehr  Ver­
wandtschaft  mit  dem  Wohnhaus  aufweisen,  das  auf  dem  Grundstück  András  Hess  Platz  Nr .  1 frei­
gelegt  wurde.14  Es  handelt  sich  um  die  Bauten,  die  L.  Zolnay  auf  dem  Grundstück  Tárnok  Str. 
9  13  freigelegt  hatte.  Die  Innenmaße  des  mit  L.  1.  bezeichneten  Baus  waren  :  5 ,10x8 ,80  ;  das 
Innenmaß  von  L.  2.  :  6 x  10 m.  Die ungleichmäßige  Mauerdicke  betrug  im  Durchschnit t  :  0,90  m. 
Das  Innenmaß  von  unserem  Gebäude  war  in  der  vermutlichen  ursprünglichen  Form  : 
5 .30x8,30  m ;  die  Mauerdicke  betrug:  0,90  m.  Noch  überzeugender  als  die  Maße  sind  die  son­
stigen  Übereinstimmungen  in  den  Einzelheiten.  In  beiden  Fällen  standen  die  Häuser  in  Gärten, 
und  ihr  Eingang  eine  einfache  s teinumrahmte  Tür  führ te  unmit telbar  von  der  S t raße  in  die 
einzige  Räumlichkeit  des  Hauses.  Einen  Keller  unter  dem  Haus  gab  es  in  keinem  der  beiden 
Fälle.  Ihr  Niveau  war  dasselbe,  wie  das  der  Humusdecke  über  dem  Felsboden.  Wohl  lag  das 
Niveau  im  Falle  unseres  Hauses  auch  später  nicht  höher,  es  erfolgte  keine  Aufschüttung,  die 
Straße  daneben  wurde  jedoch  allmählich  um  eine  Steinreihe  höher. 
Vor  dem  Nebenbau,  der  sich  dem  Wohnhaus  von  Osten  her  anschließt,  liegt  auf  der 
Seite  der  Straße  ein  Vorhof.  Die  Grundfläche  des  Nebenbaus  beträgt  7 , 30x4  m.  Der  Stein­
rahmen  seiner  Tür,  die  sich  in  der  Nähe  des  Wohnhauses  öffnete,  wurde  nachträglich  vor  der 
Ebene  der  F ron t  angebracht.  Die  Niveauhöhe  seiner  Schwelle  beträgt  164,91  m.  Darunter  führte 
ein  in  den  Felsen  eingebauener  Kanal,  das  Regenwasser  von  der  höher  gelegenen  Straßen  (164,40 
m)  in  den  mächtigen  Hohlraum  unter  dem  Gebäude.  Die  Grundfläche  dieses  Hohlraumes  beträgt 
unter  dem  ganzen  Inneren  des  Hauses  5 , 5x2 ,5  m.  E r  war,  von  der  Oberfläche  des  Felsens 
(165,75  m),  e twa  15  m  tief  (150,45  m),  und  breitete  sich  unten  zu  einem  mächtigen  Saal  au s ; 
von  diesem  Saal  führte  auch  noch  ein  Gang  weiter.  Dieser  riesigen  Hohlraum  war  von  Fäkalien 
völlig  gefüllt,  vermischt  mit  Schichten  von  Hausabfall .  Auf  der  Oberfläche,  in  der  Nähe  der  Tür 
lagen  die  verfaulten  Bre t te r  des  Sitzes  von  einem  Abort ,  und  sein  runder  Deckel.  Wir  wissen 
aus  einigen  Urkunden,  wo  die  Aborte  der  Wohnhäuser  von  Buda  gewöhnlich  angebracht  waren. 
Aber  keiner  dieser  Texte  erwähnt ,  daß  die  natürlichen  Hohlräume  des  Felsbodens  fü r  solche 
Zwecke  benutzt  wurden.  Ich  konnte  einen  solchen  Hohlraum  bei  meinen  archäologischen  Frei­
legungen  auf  dem  Grundstück  Richter  Pe te rmann  Str.  5  7  beobachten  ;  er  war  mit  zerbroche­
nen  Gegenständen  gefüllt,  seine  Freilegung  konnte  jedoch  nicht  mehr.15 
Die  Existenz  dieses  Hohlraumes  wurde  bei  Bodenuntersuchungen  und  vorbereitenden 
Arbeiten  zur  Grundlegung  des  Hotels  Hil ton  entdeckt.  Das  Bergwerk­Unternehmen  für  Schacht­
14
 Bei  der  Ze i tbes t immung  der  Bau­Grundr isse 
bedeute t  eine  große  Schwierigkeit ,  daß  die  Er for ­
schung  der  ungarischen  S t ä d t e  so  rücks tändig  ist . 
Man  weiß  k a um  e twas  von  den  romanzei t l ichen  bür­
gerlichen  Bau t e n  unserer  f r ü h en  Städte .  Es  wurden 
in  der  nahegelegenen  Tschechei  zahlreiche  romanzei t ­
liche  Wohnhäuser  freigelegt;  es  gab  da run t e r  auch 
mehrere  die  einräumige  Grundr i s se  haben:  V.  PISA: 
Romanske  d omy  v  Praze.  Monumen to rum  tu t e l a 
ochrana  pamia t ok  7  (1971)  85  50.  Auch  in  Buda , 
außerha lb  des  Burggebietes  wurden  e inräumige 
Wohnhäuser  gefunden ,  z.  B.  im  Tabán :  GARБDY 
(1945)  404—405.  Abb.  17.  Sein  Zeitalter  wurde  als 
spätmi t te la l te r l ich  bes t immt,  d a  in  der  Nähe  spä tmi t ­
telalterl iche  Holzschnitzereien  ge funden  wurden .  Man 
dar f  jedoch  nicht  vergessen,  d a ß  im  Tabán  n u r  ein 
kleiner  Teil  der  Siedlung  f re ige legt  wurde,  u nd  die 
Per ioden  dieser  Siedlung  mit  archäologischen  Metho­
den  noch  nicht  erforscht  s ind.  Es  ist  j edoch  hi­
storisch  belegt ,  daß  dor t  die  Siedlung  längere  Zeit 
h indurch  exist ier te .  Unsere  mange lha f t en  Kenntn i sse 
ermöglichen  es  jedoch  nicht ,  sich  auf  diese  nahelie­
gendste  Analogien  zu  berufen . 
15
 GYÜRKY  (1976/a)  382.  Die  mi t te la l ter l ichen 
Abor te  lagen  o f t  zwischen  den  Maliern  zweier  Wohn­
häuser .  L.  WRIGHT:  Clean  and  decent .  The  fasci­
na t ing  h is tory  of  the  ba th room  and  the  W .  C.  London 
1900,  51.  I n  Buda  h a t  vermut l ich  auch  die  Lage  der 
Fe l senhohl räume  einen  E in f l uß  den  S tandor t  ausge­
üb t .  Kap i t e l  350—51  des  »Ofner  Stadtrechts«  h a t t e 
auch  diese  F rage  regeln  sollen,  wir  kennen  es  jedoch 
bis  auf  seinen  Ti te l  nicht .  MOLLAY  350—351.  Einige 
U rkunden  e rwähnen  den  B a u  des  Abor tes :  PATAKI 
(1950)  282  Anmerkung  4. 
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abteufung  hat  diese  Hohlräume  gefunden,  die  die  Sicherheit  des  Gebäudes  gefährdet  hä t ten  ; 
man  hat  sie  deshalb  erst  freigelegt,  dann  verstopft .16  Die  versteinerte  Füllung  wurde  mit  Berg­
werk­Methoden  von  unten  her  entfernt,  indem  sie  von  oben  her  aus  Gummischlauch  laufend 
begossen  und  locker  gemacht  wurde. Wohl  war  diese Methode  von  archäologischem  Gesichtspunkt 
aus  nicht  befriedigend,  da  die  Freilegung  der  Schichten  nicht  nach  ihrer  Reihenfolge  erfolgte,  die 
einheimische  Archäologie  hä t te  abgesehen  vom  dringenden  Zwang  der  Bauzeit­Termini  aber 
sowieso  weder  die  nötige  technische  Aufrüstung,  noch  die  Facharbeiter,  um  eine  so  große  und 
gefährliche  Aufgabe  ausführen  zu  können.  Wir  haben  außerdem  seitens  der  Arbeiter  des  Unter­
Abb.  7.  Fe l senhohl raum  der  Siekergrube:  a.  von  oben  gesellen;  b.  der  Boden  des  Hoh l r aumes  mi t  d em  an­
schließenden  Gang  (Aufnahme  des  Un te rnehmens  f ü r  Vermessung  und  Bodenmechanik) 
Abb.  8.  Der  freigelegte  Felsenhohl raum 
16
  Ich  spreche  meinen  Dank  F r au  K.  Duppay  aus , 
die  den  Plan  fü r  die  Grundlegung  des  Hi l ten­Hote l s 
entworfen  h a t t e .  I h r  ist  es  zu  ve rdanken ,  d aß  die 
En tdeckung  des  Hohl raumes  dem  Museum  gemelde t 
wurde. 
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nehmens  — was  das  Einsammeln  und  erste  Säuberung  des  Materials  betrifft  bedeutende  Hilfe 
bekommen. (Abb. 7 8)  Dieselbe  Firma  hat  auch  den  Brunnen  geräumt,  der  sich  hinter  dem 
Nebenbau  des  freigelegten  Hauses  befand.  Es  ist  eben  aus  diesem  Grunde  nicht  auszuschließen, 
daß  dieser  Brunnen  nicht  zu  unserem  Haus  gehörte,  sondern  am  Ende  des  anderen  Grundstückes 
lag,  das  nach  der  Planzeichnung  die  Nummer  296  trug.  Es  gilt  als  so gut  wie  sicher,  daß  die  Brun­
nen  von  Buda  noch  vor  der  Zeit  der  Stadtgründung,  für die  ältere  Siedlung  ausgegraben  wurden.17 
Eine  genauere  Kenntnis  der  Siedlungsgeschichte  der  unmittelbaren  Umgebung  wäre 
dringend  nötig,  um  die  Bauzeit  des  freigelegten Wohnhauses  feststellen  zu  können.  Aber  es  stehen 
uns,  leider,  keine  archäologischen  Angaben  zur  Verfügung.  Die  Vermutung,  wonach  der  Friedhof 
sich  auch  auf  die  nördliche  Seite  der  Kirche  erstreckt  hät te ,  ging  von  einer  irrtümlichen  Aus­
legung  der  archäologischen  Angaben  aus.18  Man  kann  jedoch  auch  ohne  archäologische  Angaben 
zur  alten  Planzeichnung  eine  bisher  außer  acht  gelassene  Feststellung  hinzufügen  :  dies  ist  die 
Stelle  der  ersten  S tad tmauer ;  man  hat  also  diese  Stadtmauer  dort  zu  suchen,  wo  die  zu  ihr  im 
rechten  Winkel  laufende  Straße  und  die  Markierungslinie  des  bebauten  Gebietes  aufhört .  Man 
darf  also  mit  Sicherheit  vermuten,  daß  auch  die  Fassade  der  Hl.  Michael  Friedhof­Kapelle  mit 
zwei  Ebenen,  die  zwischen  den  beiden  Stadtmauern  erbaut  war.  auf  der  früheren  Stadtmauer  lag. 
Man  darf  auch  aufgrund  der  Grundstück­Numerierung  der  alten  Planzeichnung  vermuten,  daß 
hier,  im  Gegensatz  zu  anderen  Abschnitten,  gemäß  dem  ursprünglichen  Zustand,  auch  bis  zur 
Türkenzeit  der  Schutz­Streifen  vor  der  inneren  Stadtmauer  nicht  bebaut  wurde.  Diese  Ergänzun­
gen  der  Planzeichnung  verraten  gewisse  archaische  Züge.  Dazu  kommt  noch  die  Beobachtung, 
daß  man  neben  der  nördlichen  Seite  der  Kirche  einige  sehr  schmale  Grundstücke  findet,  die  mit 
ihren  Maßen  an  die  sehr  f rühen  Häuser­Fassaden­Maße  erinnern. 
Von  den  einstigen  Bewohnern  dieser  Grundstücke  besitzen  wir  aus  dem  13.  J ah rhunde r t 
natürlich  noch  keine  Angaben  ausgenommen,  wenn  die  Funde  des  13.  Jahrhunder ts ,  die  aus 
dem  Brunnen  und  aus  der  Sickergrube  zutage  gefördert  wurden,  nicht  gerade  über  sie  etwas  ver­
raten.  Aus  demselben  Grunde,  der  die  Möglichkeit  ausschließt,  daß  der  Friedhof  auf  dieser  Seite 
gewesen  war,  können  wir  auch  das  Pfarrhaus  nicht  hier  suchen  ;19 sein Ursprung  aus  dem  13.  J ah r ­
hundert  wäre zweifellos bekannt .  Obwohl  die Ortsangaben  in  den  Urkunden  ziemlich  unsicher  sind, 
hat  Vidor  Pa tak i  die  drei  apothecarii  :  Bracnhynus,  Synoch  und  Matthias  dennoch  auf  diesem 
Gebiet  vermutet;  diese  hatten  schon  vor  dem  Jahre  1375  hier  gewohnt.20  Hier  s tand  das  Haus  der 
Kapelle  Corpus  Christi  der  Plebanien­Kirche  und  in  diesem  lebte  als  Mieter  Synoch.  Im  Jahre  1411 
und  1427 wohnten  auf  diesem Gebiet  drei Goldschmiede: Nikolaus, Johann Österreicher  und  Nikolaus 
Czauczath  ;  letzterer  war  Münzpräger.21  Im  J ah r e  1441  wird  hier  sogar  ein  Münzhaus  erwähnt.22 
17
 Eine  zusammenfassende  Ka r t e  von  den  mi t te l ­
alterl ichen  B runnen  von  Buda  veröffent l ichte :  HOLL 
(1966)  11. 
18
 J .  RUPF:  Buda­Pes t  és  környékének  he lyra jz i 
tö r t éne te  (Topographische  Geschichte  von  Buda­Pes t 
und  Umgebung)  Pest  L868,  94.  Die  Knochen  und  da s 
Grabs te in ­Fragmen t  kamen  nicht  in  situ  zum  Vor­
schein;  es  waren  S t r eu funde . 
19
 E s  wurde  die  Frage,  wer  die  Besi tzer  dor  Häuse r 
au f  der  nördlichen  Seite  der  J u ng f r a u  Maria  Ki rche 
gewesen  sein  mögen,  in  der  von  Pal aki  skizzierten 
Lage,  un te r such t  und  auf  ihre  Rea l i t ä t  geprüf t .  Wi r 
h aben  uns  z.  B.  über legt ,  ob  das  große  Eckhaus ,  d a s 
m a n  auf  der  P lanze ichnung  aus  dem  .Jahro  1687  sieht , 
das  Pfarrhaus  sein  konn t e  oder  n i ch t ;  Pa t ak i  verlegte 
nämlich  auch  dieses  Gebäude  auf  die  nördliche  Seite. 
Dies müß te  ein  frühzeit iges,  d. h .  mit  der  Kirche  gleich­
al tr iges  Gebäude  gewesen  sein,  das  der  P fa r re r  im 
J a h r e  1346  zu  e inem  »palacium«  umbauen  ließ: 
PATAKI  (1950)  282  Anmerkung  4.  Hier  fand,  leider, 
keine  Frei legung  s t a t t ;  nu r  die  drei  großen  Keller­
Räuml ichkei ten ,  die  sich  un t e r  dem  ve rmu te t en 
S tandor t  des  Gebäudes  be fanden  ver ra ten ,  daß  oben 
wohl  ein  wirklich  bedeutendes  Gebäude  ges tanden 
haben  soll.  Doch  ich  ve rmu te  au fg rund  des  U r kun ­
dentex tes  —  im  Gegensatz  zu  Pa t ak i  ­ ,  d aß  da s 
P f a r rhaus  umgekehr t ,  nämlich  auf  der  südlichen  Seite 
der  Kirche  s tand  da  das  P f a r r hau s  im  Kirchhof 
s tand . 
2 0
  PATAKI  (1950)  286  Anmerkung  26.  Zwei  U rkun ­
den,  in  denen  insgesamt  drei  apothecar i i  e rwähnt 
werden:  aus  dem  J ah r e  1375,  fe rner  der  d r i t t e  au s 
dem  J a h r e  1376. 
21
  PATAKI  (1950)  Anmerkung  26.  Zwei  U rkunden , 
die  Goldschmiede  und  einen  Münzpräger  e rwähnen . 
22
 Eine  Urkunde ,  dat ier t  vom  3.1.1441.  Esz te rgom, 
Archiv  des  Pr imas .  Arch ívum  Vet us  et  Ecclesias 
№   64.  Vgl.  L.  HUSZБR:  A  buda i  pénzverés  t ö r t éne t e 
a  középkorban  (Die  Münzprägung  in  Ofen  im  Mittel­
alter)  Budape s t  1958,  21  Anme rkung  30.  Ich  zitiere 
aus  dem  Wor t l au t  der  U rkunde  nach  dieser  Quelle: 
»  .  .  . primo  inter  ipsas  duas  ecclesias,  scilicet  bte 
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Mit  Ausnahme  des  spätmittelalterlichen  Ku tna  Hora23  haben  wir  kein  Beispiel  dafür,  wie  ein 
Monetarium,  d.  h.  ein  Münzhaus  architektonisch  beschaffen  sein  mußte. 
Auf  diesem  Gebiet  stand  ferner  auch  der  Hausteil  der  Klarissen­Nonnen  von  Altofen 
(Óbuda). 
Nördlich  von  der  Nebengasse,  bis  zur  Kirche  der  Dominikaner  lagen  nach  der  Planzeich­
nung  vier,  und  zwar  ziemlich  große  Grundstücke,  von  deren  Bewohnern  wir  in  der  Tat  sehr  wenig 
wissen.  Pa tak i  selber  hat  da fü r  auch  keine  Lösung  gesucht,  da  er  doch  der  Annahme  war,  daß 
das  Kloster  der  Dominikaner  neben  der  südlichen  Seite  ihrer  Kirche  zu  suchen  sei. Aus  diesem 
Grunde  hat  er  auf  diesem  Gebiet  Michael  Buldre,  den  Salz­Kammerherren,  den  Bürger  von  Buda 
vermutet,  dessen  Haus  im  Jah re  1383  Nikolaus  Széchi,  der  Landesrichter  gekauft  hatte.24  Wir 
wissen  zwar  nicht,  wie  dicht  dieser  Teil  im  13.  Jah rhunder t  bebaut  war,  im  14.  Jahrhunder t , 
jedoch  als  die  Dominikaner  mit  dem  gotischen  Neubau  ihrer  Kirche  begonnen  hatten,25  war  dieses 
Gebiet  schon  voll  von  Gebäuden.  Wahrscheinlich  deswegen  wurde  das  Schiff  der  Kirche,  die  in 
östlicher  Richtung  um  ein  gut  Stück  vergrößert  wurde,  ebenso  schmal  belassen,  wie  es  ursprüng­
lich  war. 
Zahlreiche  Forschungen  in  der  Bürgerstadt  von  Buda  führten  zur  Erkenntnis,  daß  nach 
dem  Umzug  des  königlichen  Hofes  nach  Buda26  auf  dem  ganzen  Gebiet  der  Stadt  großangelegte 
Neubautätigkeiten  durchgeführt  wurden.27  Die  so  entstandenen  Neubauten  haben  das  Antlitz 
der  Stadt  viel  mehr  verändert ,  als  alle  späteren  Umgestaltungen.  Wie  man  es  auch  im  Falle  jener 
Bauten  beobachten  kann,  die  in  Tárnok  Str.  !)  13  freigelegt  wurden,  haben  die  neuen  Bauten 
die  Merkmale  der  älteren  Gebäude  völlig  verdeckt. 
Im  Falle  des  Hauses,  das  wir  freigelegt  haben,  kann  man  eine  solche  alles  frühere  ver­
nichtende Umgestal tung  nicht  nachweisen  ;  man  kann  nur  feststellen,  daß  das  Gebäude  in  kleine­
rem  Maße  erweitert  und  einiges  hinzugebaut  wurde. 
Wir  erstreben  mit  dieser  minuziösen,  alle  Einzelheiten  möglichst  berücksichtigenden 
Untersuchung,  um  der  Person  dessen  näherzukommen,  der  einst  dieses  Haus  benutzt  hat te ,  oder 
evtl.  auch  um  die  Funkt ion  des  Hauses  klären  zu  können.  Ich  will  im  folgenden  untersuchen, 
inwiefern  die  gefundenen  Gegenstände  etwas  über  diejenigen  verraten,  die  einst  das  Haus  beses­
sen  hatten. 
M uric  Virginie  et  snncte  Ain rie  Alagdalene  in  civitate 
Budensi  .  .  .  ipsius  civitati  a  quadam  via  inter  domum 
cusionis  monetarum  a  parte  ecclesie  hte  Marie  Virginie 
adiacentem  ab  una  et  inter  domum  jratrum  ordinis 
Cartueiensis  clauetri  de  Leireld  iuxta  clauetrum  eancti 
Nicolai  confessoris  sitam  ab  altera  partibus  habita 
versus  portám  Sabbati  inclusive  .  .  л 
23
  Die  Münzpräge­Anstal t  von  Ku tna  Ho r a  war 
unmit te lbar  neben  der  S t ad t ,  abe r  auße rha lb  ihr, 
ein  al leinstehender  befest igter  Bau .  Die  ursprüngl ich 
selbständigen  Gebäude  wurden  von  1400  a b  Schri t t 
für  Schritt  zusammengebau t .  Der  Grundr iß  bei  J . 
BRANIS:  Der  Wi l sche  Hof  Ku t t enbe rg .  Mit te i lungen 
der  К .  K.  Centra l  Commission  XV11I  (1892)  200 
21
  PATAKI  (1950)  Anmerkung  36. 
25
 Ich  habe  im  Laufe  meiner  eigenen  Forschungen 
festgestellt,  daß  man  mit  dem  Bau  der  Dominikaner­
kirche  erst  nach  dem  Umbau  des  Klosters  begonnen 
hat .  Der  Umbau  begann  am  Anfang  des  14.  J a h r h un ­
derts.  Die  königliche  Werks t a t t ,  deren  Mi twirkung  wir 
annehmen,  war  um  1360  h e r um  an  der  Maria  Magda­
lena  Kirche  tä t ig .  Man  kann  au s  der  Zeit  nach  1370   
schon  die  Spuren  t on  neueren  Bes t a t tungen  nachwei­
sen;  zu  dieser  Zeit  muß  also  der  Unibau  schon  abge­
schlossen  gewesen  sein. 
261.  BERTÉNYI:  AZ  országbírói  in tézmény  törté­
ne te  a  XIV .  században  (Die  Geschichte  der  Inst i tu­
tion  des  Landesr ichters  im  14.  J ah rhunde r t ) .  Buda­
pest  1976,  91.  In  dieser  Arbe i t  rechnet  der  Verfasser 
den  Umzug  des  königlichen  Hofes  nach  Bud a  vom 
25.  J a n u a r  1347  an,  denn  von  diesem  Ze i t punk t  an 
da t ie r te  die  Kur ie  des  Landesr ichters  ihre  U rkunden 
von  Buda . 
27
 LÓCSY  (1971)  209.  J ah reszah l :  1289.  Dics  ist 
der  frьheste  Grabstein  von  Buda.  Sein  ursprüngl icher 
Ort  ist  n ich t  bekann t .  Man  f and  ihn  umgemeißel t 
und  auf  den  Rücken  gelegt  als  eine  Treppe  des  Brun­
nens  im  Hof  des  Kreuzganges  vor.  Meiner  Ve rmu tung 
nach  wurden  in  der  Kirche  während  des  gotischen 
Umbau s  die  f rüheren  Grabs te ine  aufgebrochen,  und 
erst  nach  dem  Abschluß  der  Bautä t igke i t  ha t  m a n  hier 
die  Bes t a t tungen  wiederaufgenommen.  Den  gotischen 
Umbau  schreibt  man  der  königlichen  Bau ­Werks t a t t 
zu,  deren  Mitglieder  in  den  sechziger  J a h r e n  des  14. 
J a h r h und e r t s  an  der  Maria  Magdalena  P fa r rk i rche 
tä t ig  waren,  und  im  J a h r e  1373  zweifellos  auch  schon 
ihre  Arbei t  a n  der  Dominikanerkirche  beende t  haben . 
K .  GYÜRKY:  Das  mit te lal ter l iche  Dominikanerklos ter 
in  Buda .  (Budapest  1981.  Fontes Arch Hung) 
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Der  Fundkomplex  als  ganzes  unterscheidet  sich  nicht  besonders  von  den  Funden,  die  in 
den  übrigen  Teilen  der  Stadt  zum  Vorschein  kamen.  Die  alltäglichen  Gebrauchsgegenstände  der 
Einwohner  von  Buda  wurden  ja  überall  durch  dieselben  Handwerker  hergestellt,  und  durch  die­
selben  Kaufleute  geliefert;  man  hat  diese  auf  denselben  Märkten  erworben.  In  manchen  Fällen 
gehörten  sogar  dieselben  Gegenstände  auch  zum  Bestand  des  königlichen  Haushaltes.  Man  darf 
dennoch  vermuten,  daß  in  jedem  Fundkomplex  je  ein  Gegenstand  vorkommen  mag,  der  für 
seinen  einstigen  Besitzer  bezeichnend  war,  seine  gesellschaftliche  Situation,  seinen  Geschmack, 
seiner  Vermögensverhältnisse  oder  seine  Beschäftigung  verraten  kann.  Ich  möchte  im  folgenden 
diese Gegenstände  ausfindig machen.  Zu  diesem  Zweck  mußte  ich  vorhin  auch  unter  den  sonstigen 
Informationen  über  die  einstigen  Bewohnern  eine  Umschau  halten.  Auch  diese  Informationen 
sollen  dazu  beitragen,  entscheiden  zu  können,  mit  welcher  Person  sich  jene  Aussagen  verbinden 
lassen,  die  die  hier  gefundenen  Gegenstände  verraten. 
Im  folgenden  werden  die  Fundgegenstände  je  nach  Fundstät ten  und  möglichst  auch 
chronologisch  gruppiert  veröffentlicht,  wobei  jedes  Mal  auch  auf  die  beigefügten  Bildtafeln  hin­
gewiesen  wird. 
Funde  aus  dem  Brunnen  (Abb.  9—15) 
I )ie beiden  ä l tes ten  Funde  sind: I .  Bruchstück  eines  Irdengeschirrs  m i t  Kammverz ie rung  aus der  mit t le­
ren  Bronzezeit;  2.  Becher  au s  dem  5 — 6.  J a h r hunde r t .  Lokales,  barbarisches  Erzeugnis.28 
Abgesehen  von  diesen  beiden  S tücken ,  gehen  die  Funde  auf  das  13  15.  J a h r h u n d e r t  zurück.  Die 
Gefäße  waren  in  den  me i s t en  Fällen  unver seh r t ,  oder  n u r  wenig  beschädigt  abgesehen  natür l ich  von  den 
Glasfunden. 
Ahl. 9. 
1. Topf  ( luv.  Nr.:  BTM  1972.1.2.).  Keramik ,  vom  Gebrauch  schwarzgebrannt ;  erste  Hälf te  bis  zweite  Hä l f t e  des 
13.  Jh . ­ s . 
2.  Flasche  ( Inv.  Nr . :  BTM  1975.100.8.).  We iße  Keramik ,  13.  J h . 
3. Topf  ( Inv.  Nr.:  BTM  1975.100.6.).  Gräulichweiße  Ke r amik ,  13.  J h . 
4.  Topf  ( Inv.  Nr.:  BTM  1975.100.7.).  Gräul ich  brauner ,  m i t  Kiesel  s ta rk  gemager te r  Ton.  Auf  de r  Schulter  einge­
ritzte  parallel  he rumlaufende  Linienverzierung,  zusammen  m i t  eingeritzter  Wellenlinie.  Die  F o rm  und  der  Hand 
des  Gefäßes  weichen  von  den  allgemeinen  Zügen  der  Budae r  Gefäße  aus  dem  13.  J a h r hund e r t .  Das  Mater ia l 
e r inner t  sehr  an  ein  F r agmen t ,  das  bei den  Ausgrabungen  des  nahegelegenen  Dominikanerklos ters  zum  Vorschein 
gekommen  war  (Inv.  Nr.  BTM  1971.35.21),29  das  ich  auf  die  erste  Hälf te  des  13.  Jh.­s  da t i e r t  habe .  Aus  diesem 
Grunde  dat iere  auch  dieses  Stück  hypothe t i sch  auf  dieselbe  Zeit. 
5.  Recher  ( Inv.  Nr. :  BTM  1975.100.2.).  Hel lgraue  Ke ramik  12.  13.  J h .  Die  F o rm  ist  sehr  h ä u f i g  im  Fundma t e ­
rial  der  Ausgrabungen  au f  slawischem  Boden.  Derartige  Gefäße  wurden  in  der  Periode  zwischen  den  8.  und  dem 
13.  J a h r hunde r t  hergestellt  u n d  gebraucht . 3 0 
6.  Krug  ( Inv.  Nr.:  BTM  1975.100.1.).  Hel lgraue  Keramik  aus  mi t  Sand  gemager ten  Ton.  Auf  d em  Boden  ist  ein 
in  neun  Fächer  geteil ter  quadra t i sch  gi t terför iniger  p las t ischer  Bodenstempel .  Die Form  des  Kruges  spricht  n ich t 
e indeut ig  f ü r  das  13. J a h r h und e r t ,  aber  der  Bodenstempel  wa r  bei  uns  und  im  nahegelegenen  Österreich,  sowie  in 
der  Tschechei,  bis  zum  J a h r e  1300  üblich.  Aus  diesem  Grunde  und  wegen  einer  Analogie  auf  die  ieli  bei  der 
Behandlung  des  Fundes  7  N­her  eingehe  dat iere  ich  diesen  Krug  auf  da s  13.  J h . 
'.Kanne  ( Inv.  Nr.:  BTM.  1975.  100.3.  ähnl iche  F r agmen t e :  BTM  1975.100.11­12.) .  Gelbe  Keramik.  Zwei 
F r a gmen t e  einer  ähnlichen  Kanne  sind  hel lgrau.  Die  Ungewöhnliehkei t  der  F o rm  besteht  da r in ,  daß  der  brei te , 
mi t  Ausgußtül le  versehene  Mund  ohne  Ha l s  unmi t t e lba r  au f  d em  auswölbenden  Bauch  si tzt .  Der  Henkel  erhebt 
sich  dagegen  über  den Mund r and .  Es folgt  a u s  dem  Maß  und  aus  der  Form  des  Gefäßes, daß  es  f ü r  die  Aufbewah­
r ung  von  irgendeiner  in  kleiner  Quant i tä t  gebrauch te r  d icker  Flüssigkeit,  z.  B.  Honig  oder  R a hm ,  geeignet  war . 
A Is dieses  Stück  im  J a h r e  1972  zum  Vorschein  kam,  gab  es  in  Ungarn  keine  Analogie.  Se i tdem  wurden  in  zwei 
28
  Die  Bes t immung  der  Funde  war  die  Arbeit  von 
Frau  K .  Kemenczei­Végh. 
29
  Das  Stück  kam  bei  der  Freilegung  de s  Domini­
kanerklosters  i.  J .  1970,  a u s  der  Schicht  8 de s  Grabens 
12  zum  Vorschein.  Es  lag  un t e r  einem  Fundma te r i a l , 
das  zweifellos  aus  dem  13.  J a h r hunde r t  s t amm t . 
30
 Mit  diesem  Becher ­Typus  beschäft ig!  sich  Z. 
VANA:  Misy  V  západos lovenské  keramice.  PamA  49 
(1958)  185—247.  E r  k omm t  vom  8.  J a h r h u n d e r t  an 
im  Mit te ldeutschland,  in  de r  Tschechei,  in  Polen  und 
im  Ba l t ikum  vor.  K.  MARESOVA:  Slovenské  sidliste 
v  ostrozské  Nővé  Vsi.  Casopis  Moravského  Musen 
12  (1967)  75.  E s  gibt  unter  den  Begle i t funden  eines 
ähnl ichen  Bechers,  der  in  dieser  S tud ie  veröffent l icht 
wurde ,  Keramiks tücke  mit  Stempelverzierung;  da run­
ter  ein  St ück  s t imm t  mi t  dem  F u n d  aus  der  Felsen­
g rube  vom  Gebiete  des  Dominikanerklos ters  überein. 
Maresova  h a t  ihren  Fund  auf  da s  9.  J a h r hunde r t 
da t i e r t ,  wir  dagegen  den  unsrigen  au f  das  Endo  des 
12.,  oder  auf  den  Anfang  des  13.  J ah rhunde r t s .  Die 
F rage ,  wann  dieser  Fund t ypu s  a u f t r i t t ,  muß  also 
noch  mi t  wei teren  Beobachtungen  geklär t  werden. 
Soviel  ist  allerdings  sicher,  daß  er  au s  der  Zeit  vor  der 
Mi t t e  des  13.  J a h r hunde r t s  bere i ts  bekannt  ist. 
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Fundo r t e n  ähnliche  Stücke  gefunden:  auf  d em  Vorhof  des  königlichen  Palastes  in  Buda ,  in  der  Mül lgrube  unter 
der  S t ad tmaue r  (13.  J a h r h und e r t ;  Ausgrabung  von  L.  Zolnay),31  und  in  Óbuda  (Altofen)  in  der  Kó rh á z  Str.  7 
(Ausgrabung  von  F r au  V.  Bertalan) .32  Der  ors tere  Fundo r t  k a n n  auch  aus  einer  ä l teren  Periode  a ls  die  Mitte 
des  13.  J a h r hunde r t s  s t ammen ;  den  zweiten  kann  man  dagegen  im  großen  und  ganzen  auf  das  13.  J a h r hunde r t 
da t ie ren .  Das  nächs te  Paral le ls tück  dazu  wurde  in  Pozsony  ge funden ,  vor  dem  Pr imas­Pa las t ,  u n t e r  der  Straße 
es  k am  aus  einem  Töpferofen ,  der  voll  von  Gefäßen  verschüt te t  wurde,  ans  Tagesl icht .  Es  gab  in  d iesem  Fund­
komplex  auch  einen  kleinen  g rauen  Krug,  der  m i t  unserem  F u n d  Nr.  6  nahe  ve rwand t  ist.33  Die  F und e  von 
Pozsony  wurden  vom  Leiter  der  dor t igen  Ausgrabungen  auf  die  12.— 13.  J a h r hunde r t e  dat ier t ,  es  gab  j edoch 
dama l s  noch  keine  sicheren  Anha l t spunk te  d a f ü r .  Soviel  steht  fes t ,  daß  weder  der  Pr imas­Palas t ,  noch  das  mit­
telal ter l iche  Gebäude  an  derselben  Stelle  das  nach  einer Angabe  aus  dem  J a h r e  1 370  im  Besitz  des  Erzbisehofs 
von  Esz tergom  war34  mi t  e inem  akt iv  a rbe i tenden  Töpferofens n ichts  zu  t un  ha t t en  und  dami t  n ich t  gleichalt­
rig  sein  können .  Die  Töpfe r  wurden  i rgendwann  aus  der  S tad t  in  die  Vors tad t  übersiedelt ,  der  die  e rs te  Angabe 
über  die  aus  dem  J a h r e  1379  sie  schon  in  der  Außens tad t  e rwähnt . 3 5  E s  k am  im  13.  J a h r hunde r t  vor ,  als  d ie 
schnelle  En twick lung  der  S t äd t e  begann,  d aß  der  S t ad t r a t  jene  Werks t ä t t en ,  deren  Tät igkei t  die  Lu f t  der  S tad t 
verunreinigte ,  aus  der  S t ad tm i t t e  umsiedeln  ließ.  So  ha t  es  sich  auch  in  Venedig  im  J ah r e  1271  zugetragen: 
die Glasbläser  muß ten  auf  die  Insel  Murnno  übersiedeln.36  Unser  Fund  und  der  Formenscha tz  de r  volkstüm­
lichen  Töpferei  von  heu te  weisen  koine  Ähnl ichkei ten  auf.37  Da  diese  Fo rm  in  Pozsony  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  übl ich  war,  ist  der  Gedanke  naheliegend,  d aß  alle  drei  S tücke,  deren  Fundo r t e  ziemlich  nahe  beieinander 
und  der  Donau  en t lang  liegen,  in  Pozsony  oder  in  der  Umgebung  beigestellt  werden  und  per  Schiff  in  diese 
Gegend  gelangt  s ind.  Eben  deswegen  habe  ich  diesen  Fund  (Nr.  6.)  mi t  dem  ungarischen  wort:  »kancsó«,  »korsó« 
oder  »esupor«  (Kanne ,  K rug ,  Tasse)  bezeichnet,  die  slowakische  Lehnwör te r  aus  dem  12.  J a h r hund e r t  sind.38   
9  10.  Krьge  ( Inv .  Nr.:  BTM  1970.1.16.  und  1975.100.9.).  Beide  Stücke  gelblich­rosefarbige  Ke r am i k  ohne 
Glasur .  13.  J ah rhunde r t . 3 9 
1 0 ­ 1 1 .  Kinderspiel­Gefäßchen  ( Inv .  Nr . :  BTM  1975.100.14.  und  1975.100.13.).  Das  erstere  Stück  gelbe,  das 
andere  g raue  Ke r amik  ohne  Glasur .  Die  F o rm  ist  n icht  typisch  Zeital ter  unsicher . 
Abb.  10. 
1, 3,  5.  Deckel  ( Inv .  Nr. :  BTM  1972.1.15.,  1975.100.4.,  1975.100.16.).  Hel lgrauer  Ton,  f lache  tel lerförmige  Deckel 
iri  verschiedenart iger  Aus füh rung .  Diese Fo rm  wurde  von  der  zwei ten  Hä l f t e  des  12. J ah rhunde r t s  an  hergestellt; 
sie  war  in  Österreich,  in  der  Tschechci  und  ­Mähren  sowie  Ungarn  in  Gebrauch.  Die  Fo rm  wurde  ve rmut l i ch  dem 
Profil  der  Mundöf fnung  der  Gefäße  angepaßt ,  und  als  sich  diese  ve ränder t  haben ,  veränder ten  sich  auch  die 
Deckel formen.  Von  dor  Mit te  des  13.  J a h r hunde r t s  an  kommen  sie  zusammen  mi t  den  glockenförmigen  Deckeln 
vor,  u nd  vom  Ende  des  J a h r hunde r t s  an  werden  sie  von  den  glockförmigen  Deckeln  verdrängt . 4 0 
2.  Tonlampe  ( Inv.  Nr . :  BTM  1975.100.10.).  Hel lgrauer  Ton,  m i t  d re i  Ausgußtül len . 
4.  Tasse  ( Inv .  Nr.:  BTM  1976.3.5.).  Niedrig  mi t  l insenförmigem  Körper  und  sich  ver jüngendem  Ha l s .  Die  Ober­
f läche  ist  innen  und  außen  gleichermaßen  mi t  gelblich­brauner  Glasur  bedeckt ,  in  die  sieh  stellenweise  eine  zer­
l ießende  g rüne  Fa r b e  mischt .  Un t e r  der  Glasur  bef inde t  sich  keine  Engobe.41  Der  technische  Name  dieser  Form 
heißt  im  deutschen  »Kopf«,  d em  entspr ich t  im  ungarischen  »kobak«,  eigentlich  ein  Name  für  den  Flaschenkür­
bis,  bzw.  f ü r  das  Gefäß ,  das  man  aus  diesem  Kü rb i s  herstellt.42  Die  Fo rm  war  im  14.  J ah rhunde r t  sehr  in  Modt 
und  ve rb re i t e t  u.  zw.  in  Metall­  und  Holz­Ausführung. 4 3  S t ammt :  aus  der  zweiten  Häl f te  des  13.  ­ e r s t e n  Uälfee 
des  14.  J ah rhunde r t s . 
31
  ZOLNAY  (1977)  Abb.  49,  9;  Abb.  50  die  S tücke  7, 
9—10  Funde  aus  den  Gruben  VII  und  II . 
32
 H .  BERTALAN:  Kórház  St r .  7.  A  Budapes t i  Tör­
téneti  Múzeum  ásatása i  és  leletmentései  1971  75 
között  (The  works  of  rescue  a nd  p lanned  excava t ions 
conduc ted  by  the  Historical  Museum  of  Budapes t  in 
the  years  197!  1975).  BpR  24  (1976)  441;  Abb .  350. 
33
 A.  PIEFL:  Nález  s t r edoveke j  hrnciarskej  р о с е   
na  pr imac ia lnom  námes t i  V  Brat i s lava .  Brat is lava  I 
(1965)  63. 
34
  ÓRTVAY  I I / I  60 ,  A n m e r k u n g  X. 
3 5
  ORTVAY  I I / 4  I XX. 
36
 A.  GASPARKTTO:  II  ve t ro  die  Murano.  Venezia 
1958,  49. 
37
  IGAZ — KRESZ  ( 1 9 6 5 ) 
38
 MNyTö r tE t im  szótár  2,  342. 
39
  Beide  Stücke  sind  sehr  ähnl ichen  den  schwarzen 
Krügen  aus Wiener  Werks t ä t t en  des  13.  J a h r hunde r t s : 
HOLL  (1955)  147,  Abb .  46.  Es  ist  in  beiden  Fäl len 
charakter is t i sch ,  d aß  die  Ausgußtü l le  nicht  dem  Hen­
kel  gegenüber  angebrach t  wurde ,  sondern  damit  einen 
rechten  oder  spi tzen  Winkel  bi ldet ,  dami t  man  beque­
mer  ausschenken  könne . 
4 0
  S.  FELGENHAUER­SCHMIEDT:  D i e  k e r am i s c h e n 
Horizonte  des  Hausbergs  zu  Gaiselberg,  p.  b.  Hänsorn­
dorf  N(").  AAus t r  Be ihe f t  10  (1969)  I I ­  13.  In  diesem 
Werk  wird  sogar  au s  dem  16.  J a h r hunde r t  ein  f l acher 
Deckel  ange füh r t ,  in  Österreich  ermöglichte  näml ich 
die  F o rm  des  Mundrandes  der  Töpfe  sogar  noch  im 
16.  J a h r h u nd e r t  die  Anwendung  von  f lachen  Töpfen; 
in  Unga r n  veränder te  sich  dagegen  die  F o rm  des 
Mundrandes  im  14.  J a h r h u nd e r t  derar t ,  d a ß  man  auf 
sie  keine  f lachen  Deckel  mehr  anpassen  konn t e .  HOLL 
(1963)  335  ­ 3 9 4 . 
4 1
 H O L T .  (1955)  175.  Das  Ge fäß  mit  Glasur  erschien 
in Wes teuropa  schon  im  12. J ah rhunde r t .  Mit te leuropa 
war  in  dieser  Hins icht  ein  wenig  zurückgeblieben. 
Aber  in  Österreich  h a t  man  derart ige  S tücke  doch 
schon  im  13.  J a h r h und e r t  hergestellt ,  und  einige  von 
diesen  Erzeugnissen  k amen  auch  zu  uns.  Das  Histori­
sche  Museum  von  Budape s t  besitzt  mehre re  solche 
Stücke.  Am  besten  ist  die  Chronologie  jenes  Stückes 
bes t immt ,  das  als  Bauopfe r  unter  dem  Boden  des 
Chors  der  St.  Pe t rus  Kirche  in  der  Außens t ad t  lag; 
man  h a t  nämlich  diese  Kirchc  um  1270  h e r um  errich­
tet . 
42
 MNyTö r tE t im  szó tá r  2507  das  Wort  k omm t  das 
erste  Mal  i.  J .  1340  als  Beiname  einer  Pe r son  vor;  es 
ist  kumanischen  oder  petschenegischen  Ursprungs . 
43
 HOLL  (1966)  54  Abb .  55,  Abb.  60/1 — 2  und  die 
Analogien  von  der  Mitte  des  14.  J a h r hunde r t s :  61. 
Bei  den  ange führ t en  Beispielen  sind  zwei  Gefälle 
übere inander  gelegt,  und  das  untere  h a t  e inen  länge­
ren,  enger  werdenden  Hals .  Der  erhöhte  Boden  und 
der  Griff  fehlt  bei  unserem  Gefäß ,  aber  es  ist  doch  nur 
ein  F r agmen t . 
Ai'la Archacaluaica Academiae Sricnliaram Hmigaricae 31. 10S2 
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6. Krug  ( Inv .  Nr.:  HTM  1976.3.(5.)  aus Ton,  ebenso  wie  im  Fal le  des  Stückes  Nr .  4:  innen  und  außen  m i t  dünner 
gelblieh­brauner  Glasur  bedeckt ,  stellenweise  m i t  grünen  Flecken.  Auf  dem  Henkel  ein  E inschn i t t .  Alter:  aus 
der  zweiten  Hä l f t e  des  13.— ersten  Häl f te  des  14.  J ah rhunde r t s . 
7. Krug  ( Inv .  Nr.:  BTM  1976.3.4.)  uns  Ton,  innen  und  außen  m i t  dünne r  aber  ungleichmäßig  d icker  glanzloser 
und  dunkelgrüner  Glasur  bedeck t .  Da run te r  keine  Engobe .  Die  t r ich ter förmig  ausbrei tende  Mundö f fnung ,  die 
Wurst­Technik  im  Inneren  un t e r  der  Glasur  und  der  E inschn i t t  auf  dem  Henke l f ragment  diese  Züge,  die  fü r 
das  13. J a h r hunde r t  charakter is t i sch  sind.  F ü r  eine  spätere  Herstel lungszeit  spr icht  jedoch  die Ta t sache ,  daß  die 
Ausgußtülle  dem  Henkel  gegenüber  angebrach t  ist,  und  un te r  de r  Schul ter  eine  »plastische«  11 imbeer­Verzierung 
sitzt.  Al ter :  aus  der  zweiten  Hä l f t e  des  13.  ers ten  Hä l f t e  des  14.  J ah rhunde r t s .  E s  gibt  also  un t e r  unseren 
Funden  auch  frühzei t ige  P runkke ramik . 
8. Schьssel  ( Inv .  Nr. :  BTM  1975.100.5.).  Dunke lgrauer  Ton,  m i t  ausbuch tendem  geradem  Rand.  Aufg rund  des 
F ragment s  kann  man  n ich t  feststellen,  wie  der  Hand  ursprüngl ich  beschaffen  wa r  (waagerecht ,  ode r  schief?), 
und  wie  die  Seitenwand  aussah .  Die  Zeichnung  stellt  nu r  eine  einzige  Möglichkeit  da r .  Es  gab  sowohl  in  Oster­
reich,  als  auch  in  der  Tschechei  und  in  Mähren  im  12.  13.  J a h r h u n d e r t  viele  Schüsseln  aus  g raue r  Keramik ,  in 
abwechslungsreicher  Handaus füh rung .  Zu  diesem  Hand  habe  ich  keine  Analogie  ge funden ;  doch  gehör t  das 
Bruchstück  wohl  in  diesen  Kreis ,  vom  End e  des  12.  bis  zur  zwei ten  Hä l f t e  des  13.  J ah rhunde r t s . 
9.  10. Krьge  ( Inv.  Nr. :  BTM  1976.3.3.  und  1976.3.2.).  Gräul ich­weißer  Ton.  14.  J a h r hund e r t . 
11 .Öllampe  ( Inv.  Nr.:  BTM  1972.1.14.).  Gelber  Ton,  mi t  einer  einzigen  Ausgußtül le . 
Abb.  11. 
1, 4.  Vorratsgefäß  ( Inv.  Nr.:  BTM  1976.1.14.  und  1976.1.15.).  Da s  Mater ia l  ist  weißer  Ton,  ohne  e inem  Rußf leck , 
der  verra ten  würde,  ob  im  Gefäß  gekocht  wurde .  E s  kamen  ähnl iche  Gefäße  aus  dem  Brunnen  des  Hauses  Buda, 
Dísz  Pla tz  10,  und  aus  dem  königliehen  Pa las t  zum  Vorschein.  Sie  gehörten  zur  unerläßl ichen  Aus s t a t t ung  des 
mit telal terl ichen  Haushal tes  auch  in  der  Slowakei  und  in  der Tschechei .  In  der Tschechei waren  die  Fo rmen  etwas 
schmaler  und  schlanker.44  Mi t te  des  14.  J a h r hunde r t s . 
2 , 5 .Pokale  ( luv .  Nr.:  BTM  1976.1.1.  und  1975.101.2.).  Beide  S tücke  sind  weiße,  dünnwandige  Tongefäße .  14. 
J ah rhunde r t . 
3 .Ofen­Gesims ( Inv.  Nr. :  BTM  1976.1.11.).  Halbfer t iges ,  zerbrochenes  Stück.  Die  Engohe  wurde  schon  aufge­
setzt,  abe r  noch  keine  Glasur .  Da s  Stück  h a t  eine  durchbrochene  Maßwerk­Verzierung.  14.  J a h r h und e r t . 
8.Schьssel  ( luv .  Nr. :  BTM  1975.101.1.).  Weißes  dünnwandiges  Tongefäß .  Schmale  Bodenfläche,  niedriger,  sieh 
schüsseiförmig  ausbrei tender  Gefäßkörper .  Die  äußere  Fläche  ist  waagerecht  ger ipp t .  Material  und  Bearbei tung 
sprechen  da fü r ,  daß  das  S tück  aus  derselben  We rk s t a t t  hervorging,  wie  die weißen  Schalen,  Becher  und  Kelche: 
es bildete  m i t  diesen  sozusagen  »ein  Speiseservice.«  Die  genann t en  Stücke  kommen  jedoch  in  Buda  auch  in  ande­
ren  Fundzusammenkomplexen  vor;  aber  eine  derar t ige  Schüssel  wurde  bisher  noch  nicht  ge funden .  Es  gab  im 
Brunnen  nu r  ein  solches  S tück ;  in  der  Sickergrube  fand  m a n  mehre re  dieser  Ar t .  Zwei  solche  S tücke  ließen 
sich  auch  aneinanderpassen;  die  Einschni t te  am  Rande  ve rh inder t en ,  daß  die  aneinaudei  paßten  Schüssel  ausein­
anderrutschen.  Auch  Dars te l lungen  zeigen  diesen  mit telal ter l iehen  Brauch:45  so  verhinder te  man,  d aß  die  vorge­
setzten  Speisen  ka l t  werden,  oder  so  wurden  sie  vor  Insekten  geschütz t .  Mitte  des  14.  J ah rhunde r t s . 
7 ­ 1 2 .  Tassen  ( Inv.  Nr . :  BTM  1976.1.4.;  1976.1.8.;  1976.1.7.;  1976.1.9.;  1972.1.1.;  1976.1.6.;  1976.1.10.; 
1976.1.12.).  Feines,  dünnwandiges  Tongefäß.  Mit te  des  14.  J a h r hunde r t s . 
12,  14.  Becher  ( inv .  Nr. :  BTM  1976.1.5.;  1976.1.2.;  1976.1.13.).  Fe ines  Material,  dünnwandige  weiße  Keramik . 
Mitte  des  14.  Jh.­s .  Außer  den  Schalen,  die  diese  Tafel  dars te l l t ,  kamen  mehrere,  weniger  gu t  e rha l tene  Stücke 
zum  Vorschein.  Die  zur  Dars te l lung  ausgewähl ten  Exempla r e  zeigen  vielfaltige  Var ian ten  der  Fo rmen .  Da  sie 
handgeformt  waren,  unterscheiden  sie  sieh  voneinander ,  auch  wenn  sie  in  mehreren  Exempla ren  serienweise 
hergestellt  wurden .  Von  den  Ofenkacheln  k amen  zwei  große  Gruppen  aus  dem  Brunnen  zum  Vorschein  (Abb. 
14­  15).  1.  Die quadratischen  ( Inv .  Nr. :  BTM  1972.1.5.;  1977.4.5.;  1977.4.18.;  1977.4.12.).  Das  ers te  S tück  ist  aus 
grauem  Ton,  ohne  Glasur.  E s  ist  beinahe  röhrenförmig;  zwischen  d em  Durchmesser  des  runden  Bodens  und  dem 
der  quadra t i schen  Öf fnung  g ib t  es  k aum  e inen  Unterschied;  es  is t  auch  ziemlich  hoch .  Dies  ist  die  U r f o rm  der 
später  sehr  verbrei te ten  sog.  »tellerförmigen«  Kacheln.46  Mit te  des  14.  J ah rhunde r t s .  Das  zweite  S tück  ist  aus 
gelbem Ton  ohne Glasur.  E ine  Ubergangsform  zwischen  dem  »röhrenförmigen«  und  den  »tellerförmigen«  Exempla­
ren:  die  Öf fnung beim  Boden  ist  breiter,  obwohl  sie  die Tel le r form  noch  nicht  erreicht .  E s  ist  noch  ziemlich  hoch. 
Die  Seiten  der  quadra t i schen  Öf fnung sind  gewölbt . Um  die  Ö f f nung herum,  auf  der  äußeren  Oberf läche  gibt  es 
tief  eingeschnit tene  Kanä le ,  d am i t  der  Lehm  besser  ankleb t .  Zwei te  Hä l f t e  des  14.  J ah rhunde r t s .  — Unser  drit­
tes  F r agmen t  ist  niedriger  als  die  beiden  eben  genannten .  Man  s ieht  auch  an  d em  Fragmen t ,  d a ß  die  Öffnung 
quadrat isch  war .  Die  innere  Seite  ist  mi t  gelbl ich­grüner  Glasur  bedeckt .  Das  v ier te  Stück  ist  eine  Maßwerk­
Spitze,  Teil  eines  mi t  Vierpaß­Kleebla t t ­Gi t te r  geschmückten  Stücks ,  mi t  gelber  Glasur.47 
« H O L L  ( 1 9 6 6 )  A b b .  2 0 ,  3 5 / 1 .  V .  N E K U D A ­
K.  REICHEKTOVБ,  Tab .  L IV—LV.  Ein  ähnl iches  Ge­
fäß  kam  in  der  Slowakei  bei  der  Freilegung  des  Kar­
täuser  Klos ters  (in  Cserven)  zum  Vorschein,  das  in 
der  Nähe  von  Deutschendorf  (Poprad)  i.  J .  1330  ge­
gründet  wurde :  D.  CAPLOVIC:  Pr ispevok  k  de j inam 
cerveneho  klas tora .  His tór ia  Carpat ica  8  (1977)  155.   
Man  h a t  ähnliches  auch  in  Kézsmárk  ge funden :  IL 
POLLA:  Kézmarok.  SlovA  (1971)  101. 
45
 Man  sieht  die  Darstel lung  zweier  übere inander ­
gelegter  Teller  in  der  Bibel  des  tschechischen  Königs 
Wenzel  (Wien,  Staa tsbibl io thek) . 
46
 HOLL  (1958)  212.  Das  polnische  Gegenstück  der 
f rühen,  g rauen  und  gedehnten  Ofenkachel  m i t  qua­
drat ischer  Öf fnung  aus  d em  14.  J a h r h und e r t :  .1. 
CHUDZIAKOWA:  Tymczasowe  wyniki  badan  archeo­
logicznych  na  zamku  Krzyack im  w  Torun iu .  Rocznik 
Muzeuni  w  Toruniu  I  (1963).  Auch  diese  S tücke  wur­
den  au f  da s  14.  J a h r h u nd e r t  da t ie r t . 
47
 Man  h a t  mit­  e infachen  Mitteln  aus  der  quadra­
t ischen,  tel lerförmigen  Ofenkachel  die  Kachel  mit 
Maßwerk  entwickelt .  Man  hat  nämlich  auf  die  Mitte 
der  Innense i t en  je  eine  Maßwerk­Spi tze  angeklebt . 
So  e n t s t a nd  ein  Vierpaß­Kleeblat  t ­Muster .  Die  Ver­
b re i t ung  dieses  Typus  ve r rä t  auch  eine  archäologische 
Angabe  auch  in  der  Pfa r rk i rche  von  Liptószentmária 
k am  ein  solches  S tück  zum  Vorsehein:  J .  Hosso : 
Histor icko­archeologicky  vyskum  v  Liptoskey.  Arch­
Hist  1  (1974)  253  269.  Abb.  10. 
Acta A rehaeologiea Araileiniae Scientiarnm Hungarirae 31.1982 
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Abb.  13.  Glasfunde  nus  dem  Brunnen  und  mis  der  Siekergrube 
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Abb.  14.  Quadra t i sche  Ofenkacheln  14. — 15.  J h .  Abb.  15.  Kugelige  Ofenkacheln,  14.  J h . 
2.  Оjenkaclieln   ( luv .  Nr . :  1972.1.3­  7.).  Die  vordere  Pa r t i e  ist  halbkugelförmig,  die  h in tere  Öf fnung  ist  rund ; 
sie  sind  aus  g rauem  Ton,  ohne  Glasur.  Die  Maße  sind  unterschiedl ieh.  Ähnl iche  Stücke  k amen  auch  in  Pes t  und 
Visegrád  zum  Vorschein.  Auf  dem  letzteren  F undo r t  h a t  m an  den  aus  solchen  Stücken  gebau ten  Ofen  bereits 
im  letzten  Dri t te l  des  14.  J ah rhunde r t s  abgerissen.48 
Schmelztiegel  ( Inv.  Nr . :  BTM  1972.1.9.,  16  19.,  21.,  23  24.,  1977.4.9.,  11.,  14.:  insgesamt  zwölf  Stücke.)  Der 
kleinste  ist  7,5  cm  hoch,  der  größte  20,6  cm.  Ach t  Stücke  haben  einen  Bodens tempel ,  und  zwar  auf  sechs  Stücken 
ist  ein  e infacher  «T»  (Tulln)­Stempel,  und  au f  zweien  gibt  es  neben  diesem  Stempel  noch  ein  zweiter:  in  einem 
kreisförmigen  Spiegel  ein  Fünfs t e rn ,  m i t  e inem  Punk t  in  der  Mitte ,  bzw.  ohne  diesen.49  I h r  Alter:  aus  der  ersten 
Hä l f t e  des  15.  J ah rhunde r t s ,  nachdem  die  U rkunden  zwischen  den  J a h r e n  1411  1441  in  diesem  Gebiete  Gold­
schmiede  erwähnen. 
.466.  12. 
1.Topf  ( Inv .  Nr. :  BTM  1972.1.19.).  Gelber  Ton ,  ohne  Glasur . 
2.  7. Töpfe  ( Inv.  Nr.:  BTM  1976.1.21.,  1977.4.5.).  Nach  Maß  und  Form  ähneln  sieh  e inander .  I n  der  Bandaus­
f üh rung  zeigen  sie  einige  Abweichungen.  Das  Mater ia l  ist  weißer  Ton.  14.  J a h r hunde r t . 
3 .Topf  ( Inv.  Nr. :  BTM  1977.4.4.).  Gelblieh weißer  Ton.  14.  J h . 
4.  Topf  ( Inv.  Nr. :  BTM  1976.1.22.)  Grauer  Ton .  14.  J a h r hunde r t . 
5 . T o p f  ( Inv .  Nr. :  BTM  1972.1.10.)  Grauer  Ton .  13.  14.  J h . 
6. Topf  ( Inv.  Nr. :  BTM  1976.2.1.)  Gräul ichweißer  Ton.  14.  J h . 
8. Topf  ( Inv.  Nr.:  BTM  1976.4.6.)  Gräulichweißer  Ton.  1 4 . ­ 1 5 .  J a h r hunde r t . 
9.  Topf  ( Inv.  Nr . :  BTM  1976.2.2.)  Gelblichweißer  Ton.  14.  15.  J a h r hunde r t , 
.466.  13  (1  4.) 
1.  Kuttrolf  ( Inv.  Nr. :  BTM  1977.4.1.). Weißes ,  durchsicht iges  Glas,  Kuge lkörpe r  m i t  e ingedrücktem  Boden,  ohne 
Bodenring.  Gerade,  sieh  ver fügende Ha l s röhre  und  sich  t r i ch te r förmig  ausbre i tende  Mundöf fnung ,  die  ein  wenig 
schief  geworden  ist,  und  deren  Wand  außen  m i t  dichter ,  paralleler,  b lauer  Fadenverz ie rung  bedeckt  ist .  Dieser 
Funda r t  k ommt  un te r  den  ungarischen  mit te la l ter l ichen  archäologischen  F und e n  häuf ig  vor .  In  der  Sammlung 
des  Historischen  Museums  von  Budapes t  liegen  zwei  verhäl tn ismäßig  vol ls tändige  Stücke  aus  der  Ausgrabung 
des  mit te la l ter l ichen  Dorfes  »Csut«  vor.5"  Doch  diese  le tz teren  haben  gebogene  Halsröhren ,  weshalb  sie  späterem 
Da tums  als  unser  Ex emp l a r  sind.51 Unser  S tück  s t amm t  von  der  Wende  des I 4. und  15.  J ah rhunde r t s .  Im  Gefäß­
chen  wurden  Get ränke  au fbewahr t , das man  n u r  in  kleiner  Quan t i t ä t ,  t ropfenweise  benutz te ,  wie Medizin,  oder  als 
48
  HOLL  (1958)  215. 
191.  HOLL: Angaben  zur  mit te la l ter l ichen  Schwarz­
ha fne rke ramik  mi t  We rk s t a t tma rken .  Mi t tA rch ln s t 
5  (1974)  75,  129. 
50
  Csut,  Grube  8,  I n v .  Nr . :  BTM  1965.  263.  13—14. 
Ausgrabung  von  I .  Méri.  Nicht  veröffent l ich t .  Ein 
ähnliches  F r agmen t  k am  auch  auf  dem  großen  Hof 
des  königliehen  Pa las tes  von  Buda  zum  Vorschein; 
dat ier t  mit  Münze  vom  Anfang  des  16.  J a h r hunde r t s 
( Inv.  Nr . :  BTM  51.324  und  66.463),  forner  be im  Domi­
nikanerklos ter  von  Buda :  К .  GYÜRKY:  Venezianische 
und  türkische  Impor t a r t i ke l  im  Fundma t e r i a l  von 
Buda  aus  der  e rs ten  Hä l f t e  des  16. J h . ,  Ac t aArchHung 
26  (1974)  421,  Abb .  3. 
5 1
  RADEMACHER  6 4 ,  T a f .  D . 
14 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 34, 1082 
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Medizin  benutzter  B rann twe in ,  Aqua  v i tae .  Der  Ge fäß typus  h a t t e  mehrere  verschiedene  Namen ;  in  ungarischen 
Texten  a u s  dem  14.  J a h r h u nd e r t  k omm t  der  Ausdruck  »angusturium«  (1330)  vor,52  — ein  Hinweis  auf  den  engen 
Hals.  Derselbe  Name  wu rde  auch  f ü r  F laschen  n ich t  nu r  aus  Glas,  sondern  auch  aus  sonstigem  Material ,  z.  B . 
Gold­Gefäß  benutzt . 
2.  »Nuppenbecher«  (Tnv.  Nr . :  BTM  1977.4.2.).  Feines,  dünnwandiges ,  farbloses,  durchsicht iges  Glas,  m i t  gezack­
tem  Bodenrand ,  und  m i t  auf  die  Sei tenwand  dicht  angeklebter  spitzer  NuppenVerzierung.  Häu f i g e r  Fund  im 
mittelal terl ichen  Fundma t e r i a l  von  Buda  und  Óbuda  (Altofen).53  E r  k am  im  nahegelegenen  Dominikanerklos ter 
aus  e iner  solchen  Sch ich t  zum Vorschein,  die  sich  m i t  der  Münze  Ludwigs  d.  Großen  da t ie ren  ließ.54 
3. Optisch  gemusterter  Glasbecher  ( Inv .  Nr . :  BTM  1978.4.1.),  Feines,  dünnwandiges ,  durchsicht iges  Glas,  m i t 
konischem  Boden,  ohne  Bodenring,  opt i sch  gemus te r t .  14.  J a h r hunde r t .  Das  Zei ta l ter  läßt  sich  besondere  auf­
grund  d e r  Qualität  de r  Aus führung  feststellen.  Die  sehr  dünne ,  so  gu t  wie  hauchfe ine Wandd icke  ist  er fahrungs­
gemäß  f ü r  die  Glas funde  von  Buda ,  von  der  Mitte  des  14.  J a h r hunde r t s  charakter i s t i sch . 
4. Doppelkonische  Flasche  (Inv.  Nr.:  BTM  1977.4.3.).  Farbloses ,  durchsicht iges  Glas.  Wie  gewöhnlich  ist  auch  in 
diesem  Fa l l  der  Schul ter r ing  erhal ten  geblieben.  14 — 15.  J ah rhunde r t . 5 5  E s  blieben  noch,  außer  den  dargestel l ten 
Stücken,  im  Fundkomp l ex  erhalten:  K r au t s t r unk  mi t  großen  Nuppen  geschmück t  (15.  J ah rhunde r t ) ,  grünes 
Glas f ragment  eines  fa rb igen ,  sog.  »bemalten«  Fensters ,  F r agmen t s  eines  ger ippten ,  farblosen,  durchsicht igen 
Bechern.56 
Funde  aus  der  Sickergrube  (Abb.  12—13,  1(1—19) 
Die fo lgenden Funde  en t s t ammen  aus  der  Periode  vom  1 3.  bis  zum  Anfang  des  16.  J ah rhunde r t s .  Die  zwei  türki­
schen  Gefäße,  die  au f  de r  Oberfläche  ge funden  wurden ,  gehörten  nicht  zur  Auf schü t t ung . 
Abb.  12. 
Graue  österreichische  Top f f r agmen te  m i t  mehr  oder  weniger  Graphi t ­Gehal t ,  mit  Bands t empe l ,  bzw.  mi t  Stem­
pelverzierung. 
10. Erzeugnis  aus  e ine r  n ich t  bekann ten  Werks t a t t .  15.  J a h r hunde r t .  E in  ähnl iches  Stück  fand  sich  im  königli­
chen  P a l a s t  von  Buda . 5 7 
11. Unbekann t e r  S tempe l .  Vermutl ich  a u s  dem  15.  J a h r hund e r t . 
12. E i n  Stück,  das  in  Buda ,  im  königlichen  Palas t ,  und  in  Visegrád  vo rkam;  es  s t amm t  aus  der  zwei ten  Hä l f t e 
des  15.  J ah rhunder t s . 5 8 
13. E i n  bisher  noch  n i c h t  dat ier ter  S tempel ,  der  in  Buda  im  königlichen  Pa las t  und  in  Tabán  vorkam. 5 8 
14. F r a gmen t  eines  Top f e s  mi t  Stempelverzierung.  Unbekann t e  Werk s t a t t .  E in  ähnl iches  fand  sich  in  Buda,  im 
Palas t . 6 0 
Es wu rden  außerdem  auch  kleinere  F r agmen t e  mi t  Relief­Verzierung gefuni len,  die auf  unseren Abbi ldungen  n ich t 
darges te l l t  sind.61 
. 4 6 6 .  16. 
1 . ­ 2 .  Flaschen  ( Inv.  N r . :  BTM  1977.5.35.  ­ 3 4 . ) .  Weiße r  Ton.  13.  J a h r hunde r t . 
3. Topf  ( Inv .  Nr.:  BTM  1978.5.6.)  G raue r  Ton.  13.  J a h r hunde r t ,  erste  H ä l f t e ­ E n d e  des  13.  Jli.­s.62 
4. Schьssel  (Inv.  Nr . :  BTM  1978.5.7.).  Grauer  Ton.  13.  J a h r hunde r t . 
5. Topf,  oder  Vor ra t sgefäß  (Inv.  Nr .  BTM  1978.4.14.).  Grauer  Ton.  13.  J a h r hunde r t . 
6. Topf  ( Inv .  Nr.:  BTM  1977.5.4.).  Graue r  Ton,  m i t  wenig  Graphi t ­Gehal t ,  13.  J a h r hunde r t . 
7. Schьssel  (Inv.  Nr . :  BTM  1978.5.8.).  Grauer  Ton.  Zweite  Hä l f t e  des  13.  J h .  14.  J ah rhunde r t . 6 3 
52
 Vil lermi  Drugc th  de  Homonna ,  Tes t amen t  1330. 
G. FEJÉR: Cod. Dipl.  T om VI I I . Vol.  I I I .  508.  » . . .  tria 
angusturia  argentea  .  .  . «,  ferner  aus  dem  Text  des 
Zoll­Tarifs  von  e inem  Hochst i f t  in  Nagyvá r ad  v om 
Ende  des  15.  J a h r hunde r t s :  » item  de  angusteriis  depic­
tis  . . .  «  A.  KUBINYT:  A  városi  r end  k ia lakulásának 
gazdasági  feltételei  és  a  főváros  kereskedelme  a  XV. 
század  végén  (Les  condi t ions  économiques  de  la  for­
ma t ion  d u  troisičme  o rd re  en  Hongrie  e t  le  commerce 
de  la  capi ta le  Hongrois  a  la  f in  de  XV.  sičcle).  TBM  15 
(1963)  189—226. 
53
  GYÜRKY  (1971)  211—17. 
54
  GYÜRKY  (1971)  213 . 
55
  GYÜRKY  (1971)  214 ,  A b b .  13. 
56
  Der  mit  senkrech ten  Rippen  gegliederte  Becher 
oder  P ok a l  ist  ein  venezianisches  Erzeugnis  vom  End e 
des  15.,  oder  vom  Anfang  des  16.  J a h r hunde r t s : 
G.  MARIACHER: Vet r i  i taliani  del  c inquecento.  Milano 
1959,  40. 
5 7
  H O L L  ( 1 9 5 5 )  1 5 8  A b b .  5 8 / 8 0 . 
5 8
  H O L L  ( 1 9 5 5 )  1 7 9 ,  1 8 5 ,  A b b .  5 8 / 6 6 / 1 ­
59
 HOLL  (1955)  182,  Abb.  55/39/1.  Man  sieht  im 
inneren  des  Dreiecks  einen  Punk t .  Die  Zeichnung 
der  Abb .  55.  39  ist  dasselbe  ohne  P unk t .  Wiener 
Töpferzeichen. 
60
  HOLL  (1955)  176,  Abb .  52. 
61
  In  Buda  kam,  im  Hau s  Dísz  Pla tz  Nr .  10  ein 
ähnliches  Stück  zum  Vorschein:  HOLL  (1966)  24,  Abb . 
26.  Da t i e r t  auf  das  14.  J a h r hunde r t . 
62
  S.  FELGENHAUER:  Das  Fundma t e r i a l  des  Haus­
bergs  zu  Gaiselberg.  NO Arch A  til/62  (1977)  209  Taf . 
6/5  und  14/6.  Au fg rund  der  Rand fo rm  wurde  auf  die 
Zeit  zwischen  der  e rs ten  Hä l f t e  bis  zum  Ende  des  13. 
J a h r hunde r t s  da t i e r t .  E in  weiteres  Beispiel:  A.  HA­
BOVSTIAK:  Boha t a .  SlovA  9  (1961)  451  (Komi t a t 
Komárom) . 
63
 E in  ähnliches  Gefäß  wurde  auch  in  Buda  gefun­
den:  L.  GEREVICH:  A  buda i  vá r  fe l tá rása  (Die  Freile­
gung  der  Burg  von  Buda).  Budapes t  1966,  1  10.  Abb . 
154/11.  Das  Gefäß  wurde  auf  das  Ende  des  13.  J ah r ­
hunde r t s  da t ie r t .  —  I .  HOLL:  Angaben  zur  mit te l ­
alterl ichen  Schwarzhafnerkeramik  mi t  Werks t a t t ­
marken .  Mi t tArch ln s t  5  (1974/75)  129,  Taf .  42.  Dieses 
Stück  wurde  auf  das  15.  J a h r h und e r t  da t i e r t .  E in 
Fund  aus  Bra t i s lava  ohne  Zei tangabe:  B.  POLL A : 
Arch.  Vyskum  v  Bra t i s lava  na  Trase  Mosto  V.  R. 
1967.  ARozhl  (1972)  1 4 0 ­ 1 4 7 . 
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Abb.  17.  Funde  des  13. ­ 1 4 .  Jh . ­ s  aus  der  Siekergrube 
1 
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8. Schьssel  oder  Teller  ( luv .  N r . :  HTM  1977.5.21.).  Feiner,  weißer  Ton.  Ähnlicher  F u n d  к а ш   auch  im  Brunnen 
zum  Vorschein. 
9.  II .Tassen  ( l uv .  Nr.:  HTM  1977.5.8.;  1977.5.9.;  1977.5.10.).  Weißer  dünnwand ige r  Ton.  14.  J a h r hunde r t . 
12. Deckel  ( I nv .  Nr.:  HTM  1977.5.24.).  Weißer  Ton .  14.  J a h r hund e r t . 
13.  Becher  ( I nv .  Nr. :  HTM  1977.5.1  I.).  Weißer  dünnwandiger  Ton .  14.  J ah r hunde r t . 
14. Pokal  ( I nv .  Nr. :  HTM  1977.5.33.).  Weißer ,  dünnwandiger  Ton .  14.  J a h r hunde r t . 
Abb.  17. 
1. Krug  ( i nv .  Nr . :  BTM  1978.5.9.).  Grauer  Ton .  Zweite  Hälf te  des  1 3 . ­An f a n g  des  14.  J ah rhunde r t s . 
2.  Kanne  ( Inv .  Nr.:  BTM  1977.5.29.).  Grauer  Ton .  14.  J a h r hund e r t 
3.  Krug  ( Inv .  Nr . :  BTM  1978.5.10.).  Grauer  Ton .  Zweite  Hä l f t e  des  13.  J ah rhunde r t s . 
4.  5.  Krьge  ( l u v .  Nr.:  BTM  J977.5.31.  und  5.30.)  Weißer  Ton.  Sie  weichen  von  den  bisher  veröffent l ichten  Krü­
gen  mit  ihren  Mundöf fnungen  a b .  Beide  S tücke  haben  enge  Mundöf fnungen ,  und  da run t e r  si tzt  ein  Tropfen­
fänger­Ring,  ein  »Kropf«.  Das  was;  vom  IG.  J a h r h und e r t  an,  auch  die  türkische  Keramik  miteinbegriffen,  eine 
häufige  F o rm .  Die  Mäher­Krüge  haben  in  der  modernen  Volkskeramik  eine  derar t ige  Mundöf fnungsaus führung . 
Aus  dem  f r ü h e n  Mittelalter  gibt,  es  jedoch  wenig  ähnliche  Exemplare . 6 4  Keines  der  beiden  Fragmente  ha t  einen 
Henkel,  und  so  ähneln  sie  ehe r  einer  Flasche]  m a n  sieht  aber  bei  den  beiden,  wo  die  Henkel  angeklebt  waren. 
Eine  derar t ige  Mundöf fnung k omm t  übrigens  im  Mittelalter  sehr  f r ü h  bei den  Glasflaschen  vor.65  Ich  dat iere  beide 
Krüge  auf  da s  14.  J a h r hunde r t . 
0.  Krug  ( Inv .  Nr . :  BTM  1978.5.13.).  Grauer  Ton .  Wegen  des  Stempels  am  Henkel :  15.  J ah rhunde r t  —  erste 
Häl f te des  IG.  Jahrhunder t s . 6 6  D e r  Stempel  ist  ähnl ich,  wie  der  Rands t empe l  des Topfes Abb .  13 auf  der  Tafel I 2. 
E in  ähnliches  S tück  kam  im  königlichen  P a l a s t  von  Buda  z um  Vorschein,  und  hei  den  Ausgrabungen  von  K. 
Szabó  auf  de r  Großen  Ungar i schen  Tiefebene. 
7. Krug  ( luv .  N r . :  BTM  1977.5.22.).  Rosafarbiger Ton.  Die Mundö f fnung  hat  keine Ausgußtül le .  i 5.  J ah rhunde r t . 
8.  Kanne  ( I nv .  Nr . :  BTM  1978.5.15.).  Grauer  Ton .  15.  J a h r hunde r t . 
9.  Krug  ( Inv .  Nr . :  BTM  1978.5.14.).  Boden f r agmen t .  P runkke ramik ,  mit  g rüner  Glasur;  die  E inschn i t t e  machen 
den  Bodenrand  plastisch;  e ine  ovale  Schmückung  wurde  auf  die  Seitenwand  angeklebt .  15.  Jah rhunder t . 6 7 
10. Kanne  ( I nv .  Nr . :  BTM  1977.5.1.).  Feiner,  weißer  Ton.  14.  15.  J ah rhunde r t . 
J L. Kanne  ( l u v .  Nr . :  BTM  1978.5.11.).  Ton,  m i t  g rüne r  Glasur. Man  hielt  dar in  vermut l ich  Ol  oder  Essig.  Zweite 
Häl f te  des  15.  Anfang  des  16.  J ah rhunde r t s . 
Abb.  18. 
1.  Vorratsgejäß  ( I nv .  Nr.:  BTM  1977.5.27.). We iße r  Ton,  14. J a h r hund e r t .  Durch  seine  Randausb i ldung  weicht  es 
von  den  F u n d e n  aus  dem  B r u n n e n  ab. 
2.  Tasse  ( Inv .  N r . :  BTM  1977.5.16.).  Weißer  Ton .  14.  J a h r hunde r t . 
3. Giebelkachel  ( I nv .  Nr.:  BTM  1978.5.2.)  m i t  bräunl ich­grüner  Glasur  bedeckt .  In  Anbe t r ach t  der  Dicke,  es  mag 
eher  vom  Dach  als  vom  Ofen  gewesen  sein.  E r s t e  Hä l f t e  des  15.  J ah rhunde r t s . 
4 .Ofenkachel  ( I nv .  Nr.:  BTM  1977.5.18.).  Rosa fa rb ige r  Ton,  ohne  Glasur.  Becherförmig,  der  Hoh l r aum  nach 
außen  gewand t .  14.  J a h r hund e r t . 
5.Geldbьchse  ( I nv .  Nr.:  BTM  1977.5.28.).  Rosa f a rb ige r  Ton,  ohne  Glasur,  14  15.  J ah r hunde r t . 
6.  Ofenkachel  ( I nv .  Nr.:  BTM  1977.5.2.).  Rund ,  m i t  der  Hohlseite  e ingebaut .  Die Vordersei te  ist  m i t  einer  Roset te 
geschmückt .  Mi t  dunkelgrüner  Glasur  bezogen.  E i n  ähnliches  S tück  k am  auch  im  königlichen  Palast  in  Buda  zum 
Vorschein.68  E n d e  des  14.  J ah rhunde r t s . 
7.  8,  1  1. Schmelztiegel  (Inv.  Nr . :  BTM  1977.5.1 2.,  13.  und  18.).  Das  Material  ist  m i t  Graph i t  vermischt .  Auf  dem 
größten  Stück  e in  Doppel­Bodenstempel:  das  Zeichen  der  S t ad t  Tul ln  und  ein  F ü n f s t em  als  Werks ta t t sze ichen: 
derselbe  S t empe l  ist  von  F u n d e n  aus  dem  B runnen  schon  b ekann t .  Krste  Hä l f t e  des  15.  J ah rhunde r t s . 
9.  Ofen­Giebelkachel  (Inv.  Nr.  BTM  1978.5.1.).  Sie  wa r  mit  g rüner  Glasur  und  m i t  durchbrochenem  Maßwerk  ver­
ziert.  Das  wa r  vermut l ich  die  Giebelkachel  j enes  Ofens,  dessen  quadra t i sche  Kache ln  mi t  e infachem  Kleeblat t­
Maßwerk  ge schmück t  im  B runnen  zum Vorschein  gekommen  s ind .  Ahnliche F r agmen t e :  BTM  1978.5.3.  und  4. 
Alter:  Anfang  des  15.  J a h r hunde r t s . 
10. Schьssel  ( I nv .  Nr.  1977.5.19.).  Weißer  Ton .  E i n e  neuere  Randva r i an t e  un te r  den  berei ts  f rühe r  angeführ t en 
Schüsseln.  14.  J ah rhunde r t . 
Abb.  19. 
1 .  Topf  ( luv.  Nr . :  BTM  1978.5.5.).  I [ellgrauer,  reduz ier t ­gebrannter  Ton,  auf  der  Oberf läche  ein  dunklerer  Bezug 
mit  wenig  Graphi t ­Gehal t .  Kreisförmiger  Rands t empe l ,  in  dessen  Viertel­Spalten  eine  Herzform  zu  erkennen 
ist.63  1 3 . ­ 1 4 .  J a h r hunde r t . 
64
 Eine  Analogie  aus  der  Tschechei,  aus  d em  14. 
J ah rhunde r t :  A.  HEJNA:  Archeologicky  v y z k um  a 
poca tky  s idl is tniho  vyvoje  Chebu  a  chebsko.  P amA 
58  (1967)  169—271.  Nach  der  heut igen  ungar i schen 
e thnographischen  Terminologie  ha t  der  K rug  e inen 
engen,  und  die  Kanne  einen  bre i ten  Mund.  Das  unga­
rische  Wort  » korsó«  (Krug)  wu rd e  aus  der  s lowaki­
schen  Sprache  im  12.  J a h r h u nd e r t  ü b e r nnmmen : 
MNvTör tE t im  szótára  583.  Der  Krug,  der  u n t e r  der 
runden  und  engen  Mundöf fnung  einen  Tropfenfänger ­
Ring  ha t  (K rop f ) ,  ist  bei  u n s  im  mit te la l ter l iehen 
Fundmater ia l  noch  selten.  Vom  16.  J a h r h und e r t  an 
ist  er  aber  h ä u f i g  ver t re ten:  K.  SZABÓ:  AZ  a l fö ld i 
magyar  nép  műve lődés tö r t éne t i  emlékei  (Ku l tu rge ­
schichtl iche  Denkmäler  der  ungarischen  Tiefebene). 
Budape s t  1938,  104.,  oder  Ga rády  (1945). 
65
  GYÜRKY  (1971) . 
66
 HOLL  (1955)  147,  Abb.  55,  39/1. 
1,7
  HOLL  (1955)  161,  Abb .  37/41. 
6 8
 H O L L  (1958)  236­  238. 
69
  HOLL  (1955)  178,  184,  57/62.  Wiener  Marke  aus 
dem  13.—14.  J a h r hunde r t .  I n  Buda ,  im  Haus  Dísz 
Platz  N r .  10.  kam  ein  ähnliches  Stück  zum  Vorschein: 
HOLL  (1966)  30,  Abb.  32/4.  I n  Österreich,  vom  Gebiet 
Mi t t e rndor f /F i scha  hat  M.  TOPITZ:  Hafnerze ichen 
und Ha f n e rma r k en  des  Spätmi t te la l te rs .  WienGeschts­
bl  27  (1972)  394,  Taf .  I I I /2 )  ein  ähnliches  veröffent­
licht. 
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Abb.  18.  Kunde  des  14.  Jh . ­ s  aus  der  Siekergrube 
Abb.  19.  Funde  des  15.  Jh . ­ s  aus  der  Sickergrube 
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2.  »Csupor«  ( 'Hälf lein ' )  I n v .  Nr . :  HTM  1977.5.14.).  Das  Material  ist  r o t e r  Ton,  von  außen  mi t  weißer  Engobe , 
innen  und  am  Rand  m i t  grüner  Glasur  bedeckt .  Die  Aus füh rung  ist  ähn l ich ,  wie  bei  den  Stücken  5,  7 u nd  8. 
Alter:  15.  J ah rhunde r t . ' » 
Ii.  Bratenschьssel  ( inv .  Nr . :  BTM  1977.5.7.).  Mandelförmig.  Grauer  Ton  m i t  Graphit .  14.  15. J a h r hunde r t .  Von 
demselben  Fundo r t  k am  auch  das  F r a gmen t  einer  zweiten  ähnlichen  Schüssel  zum  Vorschein . 
4.  Vorratsgefäßchen  ( Inv .  Nr. :  BTM  1977.5.17.),  dessen  Name  nach  dem  ungarischen  folklorist isehen  Terminologie 
»bödön«  ist,  da  es keinen  Henkel  ha t ,  und  wegen  der  Randaus füh rung  n i ch t  als Tr inkgefäß  dienen  konn te .  Ks  ist 
f ü r  die  Aufbewahrung  von  z.  B.  P f l a umenmus  geeignet.  E s  wird  un te r  d em  Rand  enger,  so  kann  man  es  auch 
luf td icht  abschließen.  Da s  Material  ist  ro ter  Ton,  ohne  Glasur.  14—15.  J ah rhunde r t . 
5. Napf  ( luv .  Nr.:  BTM  1977.5.15.)  oder  Kinderspielzeug.  Das  Material  ist  roter  Ton,  a ußen  mit  weißer  Engobe 
innen  und  am  Rand  mi t  grüner  Glasur  bezogen.  Die  Aus füh rung  ist  ähnl ich ,  wie  bei  den  Stücken  2,  7  u nd  8. — 
Alter:  15.  J ah rhunde r t . 
(i. ATa/if ( Inv .  Nr.:  BTM  1977.5.25.).  Weißer  Ton.  Im  inneren  und  auf  dem  Rand  ist  e ine  fleckige  g rüne  Glasur , 
auf  dem  Bauch  eine  in  neun  Reihen  gestempel te  Verzierung.  Das  Stempelmuster :  kleine  Dreiecke.  F o rm  und 
Verzierung  des  Napfes  machen  das  S tück  einem  Fund  aus  B rünn  ähnlich. 71  Es  mag  eine  au s  Mähren  impor t i e r t e 
Ware  gewesen  sein,  wie  auch  das  F r agmen t  eines  Bechers  von  Lostie  von  demselben  Fundo r t . 
7. Topf  ( Inv.  Nr.:  BTM  1977.5.11.),  ein  Drei fuß.  Ro te r  Ton,  außen  mi t  Engobe ,  innen  mi t  g rüne r  Glasur.  Ve rmu t ­
lich  ha t  er  auch  einen  Henke l  gehab t .  15.  J a h r hunde r t . 
8.  Vorratsgefäß  mit  geflochtenem  Henkel  ( luv.  Nr . :  BTM  1976.2.6.).  Ro t e r  Ton,  außen  mit  Engobe,  innen  mit 
bräunlich­grüner  Glasur  (auch  auf  d em  Henkel).  Der  volkstümliche  N ame  dafür  he iß t  heutzutage  im  ungari­
schen  »rötyke«,  oder  »karos  rálóa  das  he iß t :  »rátó  mit  Arm«,  »rata  mit  Henkel«,72  15.  J a h r h und e r t .  Man  t r ug  dar in 
Speisen.  Ähnliches  Henke l f r agmen t  fand  sich  auch  im  königlichen  Pa l a s t . 
St.  Deckel  ( [nv.  Nr.:  BTM  1977.5.2:1.).  Bräunl ichroter  Ton,  ohne  Glasur .  Glockenförmig,  14.  15.  J a h r h und e r t . 
Siegburger  Becher,  mi t  bä r t igem  männl ichen  Kopf  (»Bartinanns­Becher«)  (Abb.  20)  I n v .  Nr. :  HTM  1972.1.20. 
ein  unversehr tes  S tück .  Von  der  Wend e  des  14.  und  15.  J ah rhunde r t s . 7 3 
Abb.  13 ;  5­14  Ginsfunde 
5.  Becher,  oder  Fokal  ( Inv .  Nr. :  BTM  1978.11.1.)  Farbloses,  durchsicht iges,  dünnwandiges  Glas,  gegliedert  durch 
senkrechte  nach  unten  ein  wenig  zusammenlaufende  R ippen .  Un te r  d em  Rand  l äu f t  e in  dünner  b lauer  F a d e n 
waagerecht  im  Kreis  he rum.  Die  Höhe  wird  durch  ein  k a um  erkennbares Wenden  nach  innen,  das  in  e inem  Frag­
ment  ziemlich  gu t  verfolgt  werden  kann ,  bes t immt .  14.  J ah r hunde r t . 
6. Schьsselchen  ( Inv.  N r . :  BTM  1978.11.6.).  Dünnwandiges ,  blaues  t r ansparen tes  Glas.  14.  J ah rhunde r t . 
7.  10. Nuppenbecher­Fragmente  ( Inv .  Nr . :  BTM  1978.11.2  11.).  Dünnwandige ,  farblose,  durchsicht ige  Gläser .  14. 
J a h r hunde r t . 
8.  Flasche  (Inv.  Nr . :  BTM  1978.11.4.).  Hel lgrünes  Glas.  Birnenförmiger  Kö rpe r  mit  gewundenen ,  ver t ika len  Rip­
pen.  Sich  ver jüngender  Hals  und  eine  e twas  brei ter  werdende  Mundschale .  15.  J a h r hunde r t .  Ein  häu f ige r  Fund 
des  mit telal terl ichen  Ungarns .  Die  bisher  bekann ten  Exemplare  k amen  unweit  von  Buda ,  im  Jagdsch loß  von 
Nyék,  in  Sopron  und  in  der  Umgebung  von  Szekszárd  zum  Vorschein.74  Sie  sind  meis t  g rün  oder  blaue,  a be r  im 
allgemeinen  in  völlig  ko l lud ie r t em  Zus tand .  Mittelalterliche  Exempla re  von  diesem  Typu s  wurden  im  Ausland 
noch  n ich t  veröffent l icht ,  aber  diese  Fo rm  exist ierte  auch  im  18.  J a h r hund e r t  in  Süd­Deutschland  und  Tirol 
weiter. 
9.  I I .  Doppelkonische  Flaschen  ( Inv .  Nr . :  BTM  1978.11.5.  und  n ich t  inventaris ier t) 
\0.  Xuppenbecher  (nicht  inventar is ier t )  Dickwandiges,  hellgrünes  Glas.  S ta rk  korrodier t .  Er  ha t  einen  dünnen , 
zackigen  Bodenrand  und  auf  der  Seite  dicke  Nuppen  (er weicht  von  d em  f rühe r ange füh r t en  Nuppenbechern  ab). 
III. Alcmbicum,  d.  h.  die  Haube  eines  Destillierkolbens  ( Inv .  Nr.:  BTM  1977.5.20.).  Durchsichtiges,  leicht  gelblich 
gefärbtes  Glas.  E s  k am  in  47  F r agmen t en  zum  Vorschein,  von  denen  26  Stücke  ine inander  paßten. 7 5  (Abbild 
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  IGAZ  KRESZ  (1965)  106.  D i e  G e f ä ß a r t ,  d i e  m i t 
dem  ungarischen  Wor t  »esupor«  (Häfle in)  bezeichnet 
wird,  wird  zu  den  Näp fen  gerechnet ,  mi t  dem  Unte r ­
schied,  d a ß  man  in  ihnen,  da  sie  m i t  keiner  Glasur 
überzogen  und  bauchig  auch  Speisen  au fwärmen 
konnte . 
71
 NEKUDA—REICHERTOVБ  (1968),  370,  'Г .  LXV/2. 
Der  F und  s t ammt  aus  Brünn ;  ein  anderer  aus  der 
Burg  Var tnov  268,  T .  124/2. 
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 Wa r um  das  Ge fäß  einen  gef lochtenen  Henkel 
ha t te ,  läßt  sich  vermutl ich  da rauf  zurückführen ,  daß 
man  den  Henkel  ursprüngl ich  au s  Schnur  oder  Bast 
geflochten,  und  so  auf  den  Hals  des  Gefäßes  gebunden 
ha t te ,  d ami t  man  in  ihm  Speisen  t ragen  könne . 
Diesen  geflochtenen  Henke l  ha t  m a n  später  keramisch 
nachgeahmt ;  dieser  Henke l  war  jedoch  nicht  meh r  so 
praktisch,  denn  man  konn te  ihn  be im  Auslöffeln  der 
Speise  nicht  mehr  beiseite  schieben.  Aus  diesem  Grun­
de  nehmen  wir  an,  d aß  dieses  Ge fäß  wohl  n icht  meh r 
fü r  solche  prakt ische  Zwecke  benu t z t  wurde. 
73
  Das  Älter  dieses  Stückes  h a t  Bernhard  Beck­
mann  bes t immt ,  der  den  Abfa l lhaufen  der  Töpfersied­
lung  von  Siegburg  freigelegt  h a t .  Der  Menschenkopf 
auf  dem  Gefäß  war  seit  u ra l ten  Zeiten  ein  beliebtes 
Motiv.  Es  kommt  au f  deu t schem  Sprachgebiet  im 
Mittelal ter  h ä u f i g  vor;  we  es  hergestellt  war ,  l ä ß t  sich 
nicht  be s t immen .  Der  Ka ta log  der  Dürer­Gedenk­
ausstel lung  des  Kunstgewerbe­Museums  von  Berlin 
ha t  im  J a h r e  1971  ein  solches  Gefäß  veröf fent l ich t , 
das  in  Rae r en  hergestellt  worden  war  (Abb .  132); 
ein  anderes ,  daselbst  veröffent l icht ,  k am  au s  einer 
Kölner  We rk s t a t t  (Abb.  134).  E in  mi t  menschl ichem 
Gesicht  geschmücktes  Siegburger  Stück  wu rde  au f  der 
Insel  Schokland  gefunden:  G.  1).  v.  n.  HEIDE:  Res ten 
van  middeleeuwsw  Bewoning  ten  Dosten  v a n  het 
voormalige  E i l and  Schokland  voor  het  Oudhe idkund ig 
Bodemonderzoek  7  (1956)  I I I ,  Fig.  16/b. 
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  Die  Analogien  aus  d em  königlichen  Pa las t  von 
Buda :  Inv .  Nr . :  BTM  51.1076  (kobaltblau),  52.2360   
und  66.453. I  ­2;  21.2657.  I n  Buda  im  Hau s  Hideg­
kút i  Str .  48,  in  Sopron,  a ls  der  Postpalas t  gebaut 
wurde,  und  in  der  Umgebung  von  Szekszárd  wurden 
ähnliche  S tücke  gefunden.  A.  HÖLLBIEGL:  Régi  ma­
gyar  üvegek  (Alte  ungarische  Gläser).  Magyar  Művé­
szet  10  (1934)  176.  Ein  neue re r  Fund :  Sopron ,  Temp­
lom  Str.  14:  HOLL:  Sopron  középkori  vá ros fa la i  I I I . 
(Les  murs  médiévaux  de  l 'enceinte  de  Sop ron  111) 
Arch Ért  98  (1971)  24—44.  В .  KLESSE:  G lassammlung 
Helfr ied  K rug .  München  1965,  72. 
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Abb.  20.  Siegburger  Bur tmanns ­Becher ,  Wende  des  14.  und  15.  Jh . ­ s 
2D -21.)  Kugelige  He lmfo rm ,  mi t  nach  a bwä r t s  gedrehter  schnabelförmiger  Öffnung ,  die  beim  Gebrauch  über 
die  Mundö f fnung  des  d a r un t e r  gestellten  Gefäßes  gezogen  wurde .  Der  über  der  Öf fnung  ausbuch tende  Körper 
quill t  zurück ,  wodurch  die  Öf fnung  innen  von  einem  kleinen  Trog  umgeben  wird.  Hier  s ammel t  sieli  der  die 
Wand  des  Gefäßes  beschlagende  Dampf ,  und  er  verläßt  das  Gefäß  über  die  aus  der  Seite  der  I faube  abzweigende 
Röhre  h indurch .  Oben  auf  der  Haube  s i tz t  ein  kugeliger  Gr i f f .  Der  Helm  heißt  »alembicum«,  auf  ungarisch: 
»lombik«76  —  »Retorte«. 
14.  Kanne  (nicht  inventar is ier t ) .  In  unserem  Kundstoff  kamen  mehrere  gläserne  Böden  zum  Vorschein,  die  zu 
ausbuch tende  Gefäßkörpern  gehörten.  Nach  Analogien  aus  Italien  ve rmuten  wir,  daß  diese  Kannen  oder 
Flaschenböden  waren.  Es  wurde  kein  Gefäßkörper  gefunden,  dessen  Maße  mi t  diesen  Stücken  übere ins t immten. 
T)ie  Destillierkolben  oder  mit  anderem  Namen  :  » Retorten  «  hatten  in  der  Praxis  zwei 
wichtige  Anwendungsbereiche:  1.  bei  der  Herstellung  von  Säuren,  und  2.  bei  der  Destillierung 
von  Alkohol  und  Öl. 
Die  erstere  Anwendung  hat te  eine  wichtige  Rolle  hei  der  Abscheidung  von  Edelmetallen 
gespielt  ;  aus  diesem  Grunde  wurde  diese  Apparat  in  Edelmetall­Bergwerken  und  in  Münzstätten 
verwendet.  Die  öffentliche  Meinung  weiß  jedoch  viel  weniger  von  dieser  wirklich  praktischen 
Anwendung  des  Destillierkolbens,  als  von  seiner  Rolle  in  der  Alchimie,  der  Goldmacherkunst, 
die  eher  Hochstapelei  war.  Diese  Exper imente  wurden  jedoch  von  den  einzelnen  Fürsten  häufig 
75
  Res taur ie r t  von  K .  Csáki,  Res t au ra to r in  des 
His tor ischen  Museums  von  Budapes t  i.  J .  1978—79. 
70
 » Alembicum*  oder  »alembicus•  wurde  im  ungari­
schen  zu  »lombik«  (Retorte) ,  ebenso  wie  »apotheca« 
zu  »patika*.  Den  L au t  a  am  Wor t an f ang  ha t  man  als 
Ar t ike l  empfunden . 
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und  freigiebig  unters tü tz t .  Vielleicht  eben  diese  Unters tützung  hat  die  Gelehrten  häufig  zum 
Experimenten  verlockt.77 
Auf  der  anderen  Seite  wurde  das  Destillieren  von  Alkohol  und  Ol  in  der  Arzneikunde 
praktiziert ,  und  es  t r ug  sogar  zu  ihrer  Entwicklung  bedeutend  hei.  Die  Heimat  der  europäischen 
Arzneikunde  im  I I .  Jahrhunder t  war  Italien.  Die  Methode  des  Destillierens  wurde  hier  durch 
die  Handelsbeziehungen  mit  den  Arabern  bekannt  und  das  war  viel  früher,  als  die  Kreuzzüge, 
die  zur  Übersetzung  der  arabischen  Literatur  und  der  gelehrten  Texte  angespornt  haben.  In  Süd­
italien  und  in  Südspanien  hat  man  zu  allererst  das  Ol  aus  Heilpflanzen  destilliert  und  es  mit  dem 
ebenfalls  destillierten  Alkohol  vermengt.78 
" U b e r  das  Des t i l l i e ren  von  S äu r e n  und  über  die 
A nw e n d u n g  der  l e t z t e ren  beim  Absche iden  von  Edel­
me t a l l e n  siehe  G r e e nway  (1962).  De r s e l be  Au to r  h a t 
a u c h  e ine  chemie­his tor ische  E i n l e i t u ng  zur  S tud i e 
von  Moorhouse  (1972)  geschr ieben.  S t u d i e  und  Vor­
wor t  behande ln  a u ch  d en  Geb rauch  de r  Destillier ­
A p p a r a t e . 
78
  E i n  altes  Werk  ü b e r  das  Des t i l l i e ren  von  Alko­
h o l i k a  u n d  Ö l s o r t e n : R A I M U N D U S D U L L U S :  A r s  d e 
pr ine ip i i s  et  g rad ibus  medicináé  d e  a q u i s  et  oleis  .  .  . 
e tc .  Dieses  We rk  e n t s t a n d  v e rmu t l i ch  zwischen  d e n 
J a h r e n  1235  u n d  1313.  Ein  Satz  im  I.  Buch  h e i ß t : 
».  .  .  in  vase  vitreo  sicut  moris  est  . . .  «,  a lso  ein  of fen­
barer  H inwe i s  au f  d e n  gewöhnl ichen  Geb rauch  d e s 
Glases  be i  Des t i l l i e r ­Appara ten .  H. SCHI.ENZ:  Ge­
schichte  de r  Pha rmaz i e .  Berlin  1904,  327. S A L A D I N 
d'AscoLO:  Compend i um  A roma t a r i o r um ,  1450  ­ e i n 
Buch  f ü r  Apo theke r  zähl t  die  F r ü c h t e  und  P f l a n z e n 
au f ,  a u s  denen  man  Med ikamen t e  hers te l len  k a n n . 
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Abb.  22.  Glas ­He lm  des  Des t i l l ie r ­Appara tes 
Die  Methode  des  Destillierens  wird  in  zahlreichen  mittelalterlichen  Texten  geschildert. 
Aus  diesen  Schilderungen  kennen  wir  auch  das  Gerät,  die  Vorrichtung  selbst.  Hier  erfähr t  man 
auch,  daß  zwar  der  Appara t  auch  aus  Metall  oder  aus  Ton  hergestellt  wurde,  man  früh  auch  Glas 
verwendete,  da dieses der  Wirkung  von  Säuren  gegenüber  widerstandsfähiger  war.  Kin  italienischer 
Arzt,  Miehele  Savonarola  (der  Großvater  des  bekannten  Dominikanermönches)  schreibt  in  seiner 
zwischen  1441  und  1450  verfaßten  Studie,79  daß  die  Form  » alembicum  «  vorteilhafter  als  das 
»früher«  benutzte  spirale  Glasrohr  sei,  da  im  letzteren  der  Dampf  zu  schnell  abkühlt  und  ab­
sehlägt.  E r  schildert  auch,  wie  das  gute  Glas­Alembicum  beschaffen  sein  soll,  und  wie  es  her­
gestellt  wird.  Er  behaupte t ,  daß  es  aus  weißem,  dickwandigem  Glas  mit  Hilfe  eines  speziellen 
Schmelzprozesses  hergestellt  sein  soll.  Wie  man  heute  sagen  würde :  es  soll  aus  »feuerfestem 
Glas«  sein.  Das  alembicum  wurde  aber  nicht  unmittelbar  über  das  Feuer  gestellt,  nur  die  » Cucur-
bita  «,  die  sich  darunter,  befand  und  ebenfalls  vor  der  unmittelbaren  Hitze  geschützt  wurde.  Das 
wichtigste  Werk  über  die  mittelalterlichen  Destillier­Vorrichtungen  s tammt  von  F.  Rademacher,80 
der  auch  eine  reichliche  Li teratur  veröffentlichte.  Der  Engländer  Stephen  Moorhouse  veröffent­
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 M.  SAVONAROLA:  Libol lus  de  aqua  a r d e n t i .  I 'isa  ""RADEMACHER 
1441  ­  50. 
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lichte  aber  viel  neuere  Forschungsergebnisse.81  Sein  letztes  Werk  ist  für  uns  besonders  wichtig, 
weil  es  auch  neuere  archäologische  Ergebnisse  enthäl t .  Es  kamen  nämlich,  hei  der  Ereilegung  von 
drei  mittelalterlichen  Klöstern  in  England  zahlreiche  Bestandteile  dieser  Vorrichtung  zum  Vor­
sehein.  Es  handelt  sich  um  Fragmente  von  Destillier­Vorrichtungen  sowohl  aus  Ton  und  als  auch 
aus  Glas.  Diese  Stücke  sind  fü r  uns  von  besonderem  Interesse,  weil  sie  mit  unserem  Fund  gleich­
altrig  sind  :  sie  s tammen  aus  der  ersten  Hälfte  des  15.  Jahrhunder ts ,  bzw.  wie  es  aus  einem  Hin­
weis  der  Studie  hervorgeht,  es gab  auch  ein  älteres  Stück,  das  aus  dem  Jahre  1386  s t ammt  (Sussex, 
Bodiam  Castle).  Von  den  Fragmenten  die  in  dieser  Studie  veröffentlicht  wurden,  sind  diejenigen 
aus  Glas  unserem  Fund  vollkommen  identisch.  Die  Tonfragmente  weisen  dagegen  die  besonderen 
Stilmerkmale  auf,  die  für die keramischen  Erzeugnisse Westeuropas  und  Englands  charakteristisch 
sind. 
Die  Klöster,  aus  denen  diese  Funde  ents tammen,  waren  die  Hochburgen  der  Herstellung 
von  verschiedenen  Medikamenten  ;  es  ist  kein  Zufall,  daß  die  feinsten  Liköre  und  andere  alko­
holische  Getränke  eben  als  » Nebenprodukte  «  dieser  chemischen  Experimente  in  Klöstern  her­
gestellt  wurden.  Der  Branntwein  hieß  im  Mittelalter  »aqua  vitae  «  oder  »aqua  a rdens« ;  man 
ha t t e  dieses  Erzeugnis  in  den  mittelalterlichen  Apotheken  und  Medizinvorräten  immer  para t . 
Trotz  der  zahlreichen  ähnlichen  archäologischen  Funde  im  Ausland  ist  unser  Fund  den­
noch  eine  Rar i tä t ,  der  in  unserem  Fundstoff  sogar  die  Rolle  eines  SeA/tós­sel­Fundes  spielt.  Man 
kann  nämlich  diesen  Fund  auf  die  Zeit  zwischen  1375  1441  datieren,  da  er  gleichermaßen  von 
der  drei  1375  erwähnten  Apotheker  und  den  drei  Goldschmieden  aus  den  Jahren  1411,  1427  und 
1441  (bzw.  einer  von  diesen  dreien  war  ein  Münzpräger)  verwendet  werden  konnte.  Zwischen  den 
genannten  Jahreszahlen  liegen  bloß  36  66  Jahre .  Es  gab  unter  unseren  Funden  auch  andere, 
die  mit  mehr  oder  weniger  Recht  als Gebrauchsgegenstände  der  genannten  Personen  gelten  dürfen, 
bzw.  zu  ihrer  Ausrüstung  gehört  haben  konnten.  Es  kamen  viele  Schmelztiegel  zum  Vorschein  : 
diese  waren  zweifellos  Arbeitsgeräte  der  Goldschmiede  aber  auch  der  Apotheker.  Von  den  Glas­
funden  dienten  die  Flaschen  von  kleinem  Ausmaß  und  der  Angster  /angusturium)  zur  Aufbewah­
rung  von  aqua  vitae  und  anderer  Medikamente.  Auch  der  Stil  dieser  Gläser  spricht  für  die  zweite 
Hälf te  des  14.  Jahrhunder ts .  Aus  der  Sickergrube  wurden  auch  viele  Fruchtkerne  zutage  geför­
dert ,  und  von  Dr.  B.  Har tyányi  untersucht.82  Aus  den  Früchten  hat  man  wohl  auch  Obstbrannt­
wein  hergestellt. 
Unser  Wohnhaus  hat te  einen  unmittelbaren  Eingang  von  der  Straße  he r ;  daraus  folgt, 
daß  es  sich  dar in  eine  Werkstat t  oder  ein  Laden  befand. 
Es  gab  nicht  in  allen  unseren  mittelalterlichen  Städten  eine  Apotheke.  Sopron  hatte  z.  B. 
gar  keine  ;  in  Pozsony  gab  es  dagegen  im  14.  15.  Jahrhunder t  sogar  zwei.83  In  Buda  erinnert  der 
Name  der  Tärnok­Straße  heute  noch  an  die  » Reihe  der  Apotheken  «.  Wie  das  Stadtrecht  von 
Buda  verrät,  verkauf ten  die  Straßenhändler  ihre  Waren  vor  den  Apotheken.  Den  Urkunden 
zufolge  hatten  auch  mehrere  Apotheker  ihre  Wohnungen  hier  in  dieser  Straße,  die  sich  ganz  bis 
zum  heutigen  Dísz  Platz  ausdehnte.84 
Unsere  Geschichtsschreibung  erklärt  das  Wort  » apotheca  «,  im  Zusammenhang  mit 
Buda ,  als  »Gewürzladen  «,  » Spezereihandlung  «.8ä  Nach  dem  Lexika  heißt  dieses  Wort  vor  allem 
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»Laden«,  »Lager«  und  erst  an  zweiter  Stelle  auch  »Apotheke«  im  heutigen  Sinne  des  Wortes.  In 
Europa  wurde  bereits  im  12.  Jahrhunder t  zwischen  dem  specionarius,  dem  herbator  und  dem 
apothecarius  ein  Unterschied  gemacht,  und  man  hat  sie  im  13.  Jahrhunder t  durch  eine  Verord­
nung  von  den  Ärzten  getrennt.86  Mir  scheint,  daß  auch  in  Pozsony  apothecarius  und  speciarius 
nicht  identisch  waren,  sie  gehörten  nur  derselben  Gilde  an.87  Man  kann  auch  den  Paragraph  des 
Ofner  Stadtrechts  mit  einigen  feinen  Unterschieden  völlig  anders  auslegen.88  Kein  Zweifel, 
der  mittelalterliche  apothecarius  verkaufte  außer  den  Medikamenten  auch  andere  Waren.  Wir 
kennen  ebenfalls  aus  Pozsony  den Warenvorra t  der  Apotheken  :  außer Arzneien, Wachs,  Balsame, 
Öllampen,  Kerzen,  Konfekte, Goldstaub,  Gewürz­  und  alkoholische  Getränke  sowie  » aqua vitae «,89 
J a ,  unsere  Apotheken  verkauften,  selbst  vor  dem  zweiten  Weltkrieg  noch,  zahlreich  Waren,  die 
nicht  unbedingt  in  den  Kreis  der  Arzneien  gehörten.  Die  verschiedenen  Heil­Präparate  :  Wasser 
gegen  Apoplexie,  Spiritus  gegen  Darmwind,  und  ähnliches,  wurden  nicht  nur  in  den  Apotheken 
erzeugt.  Im  18.  Jahrhunder t  verbot  der  S tad t r a t  von  Pozsony,  auf  die Beschwerde  der  Apotheker 
hin,  daß  Gewiirzkrämer  und  Hausierer­Frauen  derartiges  verkaufen.90  Der  Destillier­Apparat, 
der  zur  Herstellung  von  derartiger  Ware  benötigt  wurde,  war  ein  Gerät,  das  auch  im  Mittelalter 
wegen  seiner  vielseitigen  Verwendbarkeit  schon  weit  und  breit  verbreitet  gewesen  sein  konnte. 
Deshalb  nehme  ich  an,  daß  dieser  Appara t  nicht  als  Import ­Ware  nach  Ungarn  geliefert,  sondern 
auch  hier  hergestellt  wurde. 
Von  der  Glaserzeugung  in  Ungarn  stehen  uns  erst  vom  16.  J ah rhunder t  an  Angaben  zur 
Verfügung.91 Die  vielen  Glasfunde der Ausgrabungen  zeugen  von  keiner  einheimischen  Herstellung, 
viel mehr  vom  Impor t  ;  doch  importiert  wurden  meistens Luxus­Artikel.  Natürl ich  kann  man  auch 
jene  Möglichkeit  nicht  ausschließen,  daß  zusammen  mit  diesen  Artikeln  auch  Glasware  fü r  indu­
strielle  Zwecke  in  das  Land  kam.  Astone  Gasparetto  hat  sich  mit  den  Werkstä t ten  der  Glas­
erzeugung  fü r  Laboratoriums­Zwecke  in  Italien  beschäftigt.92  Er  vermutete  auch  mehrere  Ort­
schaften,  in  denen  Glas  erzeugt  wurde.  Aus  Verona  gibt  es  dafür  auch  einen  Beweis  aus  dem 
Jahre  1409.  Zwei  Glaswerker  schlössen  in  diesem  Jahr  einen  Kontrakt  und  vereinbarten  unter­
einander,  was  für  Waren  sie  herstellen  würden.  Unter  diesen  werden  genannt  :  »  lambicchi  sem­
plici  «,  dafür  wollten  sie  8  solidi  verlangen,  dann  erwähnen  sie  noch  die  »lambicchi  associati  «, 
den  Preis  fü r  diese  wollten  sie  in  12  solidi  festlegen. 
Vom  16.  Jahrhunder t  an  haben  wir  schon  sichere  Beweise  dafür,  daß  es  in Ungarn  in  der 
Nähe  von  Edelmetall­Bergwerken  auch  Glashütten  gab,  die  » választóüveget  «  (Scheideglas)  für 
Bergwerke  herstellten.  Die  Hüt te  von  Teplic  lieferte  solche  Gläser  z.  B.  für  die  Bergwerke  von 
Selmec  und  Körmöc,  auch  im  Jah re  1550,  als  die  Hü t t e  zum  Verkauf  angeboten  wurde.  Der 
entsprechenden  Urkunde  zufolge,  arbeitete  die  Glashütte  zu  dieser  Zeit  schon  seit  200  Jahren. 9 3 
Das  belegt  zugleich,  daß  in  Ungarn  schon  un te r  Ludwig  d.  Großen  Glas  erzeugte  wurde.  Die  aus­
ländischen  Kauf leute  zog  hauptsächlich  die  Edelmetall­Förderung  nach  Ungarn.  Deshalb  scheint 
es  wahrscheinlich  zu  sein,  daß  die  Ausrüstung  für  die  Bergwerke,  auch  hier  im  Lande  hergestellt 
werden  konnte. 
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К .  I I .  GYÜRKY 
Es  lebten  also  im  14.  und  im  15.  Jah rhunder t  in  Buda  neben  der  nördlichen  Seite  der 
Pfarrkirche der Jungf rau Maria,  auf  dem Gebiet  des  Blocks,  der  vom  Norden  her  durch  eine  Neben­
gasse  begrenzt  war,  solche  Handwerker,  die  in  ihrem  Beruf  unbedingt  einen  Destiliier­Apparat 
gebrauchten.  Vom  Gebiet  zwischen  der  Nebengasse  und  der  Dominikaner­Kirche  kann  man  da­
gegen  keine  solche  Person  nachweisen,  mit  der  man  diesen  Gegenstand  verbinden  könnte.  Es  läßt 
sich  nicht  eindeutig  entscheiden,  ob  dieser  Gegenstand  Ins t rument  eines  apothecarius,  oder  eines 
Goldschmiedes  (eines  Münzprägers)  wäre,  denn  auch  Schmeiztiegel  brauchte  man  in  beiden  Be­
rufen.  Es  wurde  auch  nachgewiesen,  daß  derselbe  Gegenstand  auch  aus  einer  früheren  Periode 
als  das  14.  Jahrhunder t  ents tammen  könnte  ;  derselbe  Gegenstandstypus  war  ja  früher  im  Ge­
brauch.94 
Das  Gebäude  jedoch,  das  wir  freilegten,  läßt  sich  nicht  eindeutig  als  ein  Wohnhaus 
bestimmen.  Möglicherweise  war  es  eine  Werks ta t t .  Damit  ließe  sich  der  Widerspruch  auflösen, 
warum  nämlich  das  Gebäude  selber  so  ziemlich  »ärmlich«  aussieht,  während  die  Handwerker, 
die  hier  in  Frage  kommen,  gesellschaftlich  best immt  viel  hesser  gestellt  waren.  Die  Goldschmiede 
und  die  apothecarii  gehörten  zur  führenden  Schicht,  zu  den  Patriziern  der  mittelalterlichen 
Gesellschaft.  Eine  Apotheke  als  Laden  kann  man  hier  auf  keinen  Fall  vermuten.  Dagegen  könnte 
man  annehmen,  wegen  der  Größe  des  Grundstückes,  und  nachdem  es  hier  wohl  auch  einen 
Garten  gab  daß  es  sich  hier  um  einen  Heilpflanzen­Garten  handelt. 
Wir  wollen  auf  dieses  Thema  nicht  eine  eindeutige  Lösung  aufzwingen,  wir  wollten  ja  mit 
dieser  Arbeit  nur  eine  Methode  darstellen,  wie  man  an  ein  archäologisches  Problem  herantreten 
kann. 
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